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L O ( i U E D I C E 
m . E 0 0 T 
I** Naeatro colega E l Nuevo P a í s 
pnl iüoa hoy una carta que desde 
Wash ing ton le d i r ige su correspon-
sal A . de las Casas, en l a cual se 
inserta el siguiente p á r r a f o tomado 
de un a r t í c u l o del R a m a s City Star, 
en cuyo a r t í c u l o se consignan a l -
frunas ideas del Secretario de la 
Guerra M r . Root. 
*'3l experimento de la independen-
cia de Cuba es de profundo interés 
p a r » loa Estados Unidos, lo caliesen 
el pasado han encontrado no molesto 
y nada deseable vooino en la Perla de 
las Antil las. No ES NROBSARIO DRCIE 
QUR E S T E PAÍS J A M i S VOLVERÁ Á SO-
M E l M i S E Á 3BMBJANTES C O N O I C I O -
KES. No fie ha saonQoado toda la san-
gre y dinero que se ha derramado en 
l a gaerra coa España para qoe contt-
B á e n las molestias y losmaiea de anas 
relacionesqae cansaron, al tío, ana in-
tervención obligada. A Caba se le da-
rá una hermona oportunidad de go-
bernarse por sí misma; del resultado 
dependerá la actitud futura de lo? Sita-
dos Oniaos para con la isla de Ouba. 8 i 
Cuba fracatta á los Ettados Unidos toca-
rá , y sólo á los Estados Unidos, encon-
trar otra solución al problema." 
A lo que añade el corresponsal de 
E l Nuevo P a í s : 
LriH diferentes conversaciones qne 
durante varios meses he tenido la 
oportanidad de sostener, como V. sa-
be, con políticos de los dos partidos 
principales de la üa ióo , con miembros 
de las Comisiones del Oongreso qae 
tienen á aa cargo la dirección de los 
Dogocios de las CDbvaa posesiones 
ameiicanas y de Oaba y con persona 
Jes mny inmediatos á la administración 
me permiten dednoir: 
1? Qae el Gobierno republicano no 
piensa realizar la anexión de Coba por 
8hora; ni denna manera violenta, con-
tra la v o l n D t a d , á la vez de ana gran 
parte de los habitantes de la isla y de 
elementos de la Unión qne tienen gran 
ÍLfioencia política y qne representan 
grnDdv.s interés económicos. 
2° Qae bebiera dotado hace tiem-
po á la isla de nn gobierno c iv i l , con 
un meoanlemo más adecaado para fa. 
ci l i tar en Oaba la evolución política 
hasta llegar al gobierno independiente 
y prodocir la confianza necesaria ea el 
exterior par» erdeaenvolvímiento «co-
nómico del país, hoy catn limitado á lo 
que permiten los escasos recarsos loca-
les, en parte también re t ra ídos toda* 
vía , si los elementos radicales, qne tan 
primordial papel están haciendo en 
Oaba, no ee bebiesen opaesto á aque-
lla honrada y liberal medida. 
3? Que se ha conoiderado seria-
mente desde hace tiempo la constitu-
ción de la isla en Estado antónomo, 
bajo el protectorado eee qae "hacetres 
«martos de siglo qne los Estados Uni-
dos ejercen sobre Oabau pero defini-
do claramente para qne ''no vuelva á 
tenerse nn vecino molesto y nada en-
vidiable en la Perla d é l a s Anti l las ," 
Y 4? Que mientras los esfuerzos y 
buenos deseos del Gobierno americano 
en dotar á la Isla de un mecanismo po-
lítico más adecaado á las aspiraciones 
de Oaba, al grado de su cuitara y á 
los tiempos actaalea, que lo que permi-
te ana intervención puramente mili tar 
ein más Oódigo qae el inapelable de la 
guerra, no obtengan el apoyo de los 
cubanos, que ya es tiempo que vean 
claramente cuál ea la realidad produ-
cida por loa hechos consumados, ten-
dremos á Cuba convertida simplemen-
te en una divisióa militar de los Esta-
dos Unidos, can su Cuartel General en 
la Habana, y ese país técnicamente se-
gu i rá considerado como ''conquistado" 
por la suerte de las armas, y sus ha-
bitantes sin máa derechos y leyee qae 
la "voluntad del couquistador qae ea 
l a ley del conquistado/' según ha de-
clarado úl t imamente el Departaaiento 
de la Guerra en Washington en na 
asunto que afecta á intereses de par-
ticulares radicados en la Habana. 
L A PRENSA 
Cortamos de \ E l Vigilante de 
Guanajay: 
Van corriendo tres aSos de cacarea* 
da iadependeuci • qoe nadie vé; tres 
aQos de t r iuníadoies , de héroes y de 
inmaculados. Y tres años también de 
resignación evangélica, de patriotismo 
sano de disoreción y mesara, por par-
te de los que ya tenemos callos ea el 
oido de tantos dicterios, de tantas ape-
laciones es túp idas al pasado y de tan-
tos vejámenes como han arrojado sobre 
nosotros los vocingleros de la patrio-
ter ía . 
Y cada día resulta más falseado el 
noble programa de Monte Oristi, cada 
día más profunda la memoria de 
Maestro, cada día más mentido el cri-
terio de paz y de armonía, lanzado á 
los vientos de la pc olioidad por el cau-
dillo Gómez desde su retiro de Yagua-
j»y. 
A s í empieza el editorial del co-
lega. 
S u p ó n g a n s e ustedes c ó m o termi-
nará . 
« 
E n otra sección del mismo V i g i -
lante encontramos estas observa-
ciones: 
"Bsoa traidorea del antiguo régimen 
debieran esconder su ve rgüenza en un 
rincón1'. Así exclama, con expresión 
dogmát ica , el jacobinismo agonizante. 
Nosotros, que pertenecimos al anti-
guo régimen, si por tal se entiende 
haber aceptado destinos, aun durante 
el ensayo tardío hecho por E s p a ñ a en 
las pos t r imer ías de su grandeza, no 
recojeríamos el apóstrofe, ai él no en-
cerrara una tremenda injusticia contra 
nuestros hermanos ilostrea, y un daño 
gravís imo contra la patria. 
¡Oómn! Los que predicábamos la in-
dependencia por la evolución; los que 
honradamente creían en la Autonomía 
como la mejor üaa l ida 1 polí t ica, de-
ben de esconderse avergonzados ¡ y 
caben á vuestro lado, y son gloria del 
partido Nacional españoles recalci-
trantes de toda la vida, cubanos que 
hasta el día de la evacuación tuvieroa 
el sable desenvainado contra vosotros, 
y conservadores y reformistas de siem-
prel 
Entre vuestros empleados y funcio-
narios, hay funcionarios y empleados 
de Espafia. 
Españoles no inscritos por acaso, 
figaran entre vuestros patriotas. Mo-
vilizados y aust'iacantes, entre vues-
tros tribunos y agentes. 
¿Oómo queréis echar sólo sobre los 
autonomistas qae tuvieron el pador de 
confesarse vencidos toda la vergüenza 
del pasado! 
¿Oaál de vosotros, los acusadores, 
no votó ó recogió vor.os en las eleccio-
nes espaQolanT ¿Oaal no alojó solda-
dos ó se qu i tó el sombrero al paso de 
un GeneralT 
Bl sombrero sería lo de menos. 
Haylosqae coa él se quitaron la 
cabeza y la tendieron par a l fom-
bra al paso de sus caballas. 
Y desde entonces la andan bas-
cando por todas partes. 
Y no la encuentran. 
El ex-eecretario de Jus t ic ia , se-
ñ o r Bstevez, qne como es sabido, 
se encuentra en P a r í s , escribe un 
la rgo a r t í c u l o qae ayer p u b l i c ó L a 
L u c h a combatiendo estos p á r r a f o s 
qae aparecieron en Le Temps: 
"Los periódicos ingleses creen saber 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos es tá dispuesto á proclamar la i n -
dependa de Oaba. He aqu í b&jo q u é 
condiciones será hecha esa proclama-
ción: 
" 1 ' La l i l a de Ouba no podrá tener 
relaciones con las potencias extranje-
ras sino por medio de los Estados 
Unidos. 
u2a La lela de Cuba no t endrá ni 
derecho de declarar la guerra sin el 
consentimiento de los Eetadoa Uni-
dos. 
El Verano se vá 
Todas las telas de esta estación se liquidan en los alma-
cenes de tejidos 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
POR L A MITAD DE SU VALOR. 
Telas caladas de novedad á 7 centavos. 
Muselinas y nansus estampados, vara de aacho. á real. 
Piqué biaoco, negro, rosa, cielo, lila, crema y verde á 
15 centavos. 
Telas americanas para sayas, vises y forros, de todos 
colores. 
Tiras y entredós bordados, calados á 5 y 10 centavos: y 
muchas novedades y muchas gangas en 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y 6 A L I A N 0 , 
al lado de la peletería L A MODA. 
"3a Loa Estados Unidos tendrán 
un derecho de veto sobre todas las le-
yer que tiendan á aamentar la denda 
Oabana más allá de ciertos límites que 
serán fijados por la Oonstituuíón cu-
bana. 
^ i " Los Estados Unidos conserva-
rán un derecho de intervención (con-
tróle) sobre la Hacienda cabana. 
' '6 ' Los Estados Unidos manten-
drán durante cierto námaro de años, 
si es qne no lo hacen ideünidamente , 
gnarmeionea ea la Habana y en otros 
puntos importantes de la lala." 
L a s razones con que combate el 
señor Estevez las cinco proposicio-
nes transcritas, poco ó nada añaden 
en fuerza de lógica á las que aquí 
emplearon los órganos revoluciona-
rios al examinar esas mismas ma-
nifestaciones cnando las trasmit ió 
o' e légrafo de Washington y , más 
recientemente, al examinar la cláu-
sula de l a convocatoria qne se re-
fiere á las relaciones de Oaba con 
los Estados Unidos. 
Pero en cambio el escrito del ex-
secretario de Just ic ia se distingue 
por su notable optimismo que le 
permite llamar invenciones á los 
párrafos que sirven de tema á su 
artículo y aconsejar al pueblo que 
siga teniendo confianza en los 
americanos y hagan justicia á sus 
hombres de Estado. 
La Nación, termina, que hadado al 
mundo la declaración de derechos 
qae suscribieron aquellos hombres pa-
rísimos qae se llam »ron W^ebington, 
H iroüon, Jofferson, Adaras, etc., no 
va á menguarle «a libertnd é indepen-
dencia al pneblo cubano para qae, ea 
vez de enrrientes ds amor, em-iueu de 
éste corrientes de odio q ae bas ta rán 
para hacerlo entonces el pueblo más 
desgraciado de la tierra. 
Aprendan á tener los señores 
Varona y Lanuza. Y si la quie-
ren tener v á y a n s e á la expos ic ión 
de París , que hoy es el Lourdes de 
los espír i tus faltos de esperanza. 
1333 a4-3 
P O R ESPAÑA 
Más claramente y con mas autoridad 
que por las notician que nos oomauica-
ron de Paria OÍI.T-Hsoásales de per ió-
dicos y correligionarios de profesión, 
hemos sabido qae la 8tíHÍóa de claaja-
ra del graadioso Oongredo lüteruacio-
nal de Medicina, r ^ c é a celebrado en 
Par ís , ha sido ana verdadera sesión 
en honor de España , por lo qae iee-
inoH ea los acreditados perióiiioos frau-
cesea de macba circalación, quienes ya 
nos traen noticias detalladas de aqael 
hermoso espeotáoalo. ¡Buena f á l t a n o s 
hacen actos como éste , buena! 
A las dos de la tarde del dia 10 co-
menzó la sesión de clausura en el es-
pléndido Anfiteatro de la Sorbona, 
bajo el renombrado fresco de Pavis de 
Ohavanne, ocupando la lujosa grade-
r ía la Mesa del üongreso , con todos 
los delegados de los machísimos pue-
blos qae oonoarrieroa al gigantesco 
certamen, y los presidentes de las sec-
ciones. 
El profesor A'bert , de Vieoa, dió la 
úl t ima nota oientífloa, proaaaoiaodo 
una interesante conferencia sobre la 
arquite3tura de los huesos del hombre 
y de los animales; y después, el presi-
dente, profesor Lannelougae, procedió 
a la solemnidad de clausara,ananciaa-
do que el gran premio de 6,000 fran-
cos que fundó en 1897 la ciudad de 
Moscou, se había coooedido por una-
nimidad de votos al muy ilustre y muy 
modesto sabio español doctor Ramóa 
y Cajal, catedrát ico de Histología y de 
Anatomía patológica en la Facultad 
de Medicina de Madrid. 
¿Por qaó se concedía este premio 
extraordinario al ilustre y á la par mo-
desto Cajal? También lo dijo en estos 
ó parecidos términos: 
Porque Oajai, que no ha intervenido 
en las delibetaciones del Congreso, es 
el hombre que nos ha rtvalado 'Ma 
neurona", es decir, la composición de 
la célula nerviosa y de sus prolooga-
ciones. Sa de^oabrimiento, considera-
do en lo que interesa á la anatomía, 
fisiología y patología del cerebro, es 
de una importancia flardina'; ha apor-
tado, sobre todo para la psicología 
científica, una novedad qne no se le 
agradecerá bastante. Y luego advierte 
que el autor d^ la neuroaa merece tau-
to más la alta dintinoióo qae el Oon-
greso acaba de otorgarle, cuanto qae 
ha encontrado modo de hacerse uo 
gran maestro en un medio oientíjioo bes 
tante poco activo, desde el punío de vi t ta 
neurológico, y vive modestameate, sin 
la menor ambioión pecuniaria. 
Y dice Le Fígaro, á coutinuaclón, 
que aclamaciones unánimes saladaron 
el nombre de üajal en el mocot uto en 
qne Lannelougae lo pronunció Fíjense 
bien mis lectoreK: así, aclamaciones 
unánimes en la Sorbona, arrancadas, 
por el entusiasmo y el seotimieatu de 
justicia, á los miles de sabios proce-
dentes de todos los pueblos cultos del 
mundo allí reunidos en grandiosa y 
purísioia apoteosis científica; ¿puede 
concebirse nada más sublime y precio-
so para nuestro humilde compatriota, 
y para esta obscura ciencia española 
que él representa! 
En seguida se anunció otro motivo 
de orgullo para España: que el próxi-
mo Oongreso, el de la primavera de 
1903, se celebraría en Madrid, y que 
tendr ía por presidente al entasiasta y 
distingaidísirao doctor Oalleja, decano 
da la Facultad de Medicina. 
Y añade Le Fígaro : "Nuevas aclama-
oion.s. Toin el mundo se pone en pie y 
escucha el himno nacional español, que 
toca la música militar,9' 
Estamos, con razón ó sin ella, tan 
poco aoosturubradoa á manifestauiones 
de este género, en oamoos y por moti-
vos tan desiuteresados y sinceros como 
son los de la ciencia v sabiduría , iooa-
paces de eagaQosos convencionalismos, 
que uo quisiéramos pasar frivolamen-
te por esta relación siu gozarla todo lo 
que ella permite, sino por el contrario, 
detenernos en ella como hace alto en 
lugar fresco y paradisiaco el cuerpo 
reudido y maltrecho de mísero viajan-
te. 
Allá , en el enfire^tro suntuoso del 
más glorioso y antigao palacio del sa-
ber, la Sorbona, y ^n el Congreso más 
sabio y universal qu^ corona la Kxoo-
sición gigante fin del siglo XiX, miles 
y miles de lumbreras científicas ale-
manas, inglesas, anetriacas, italianas, 
belgas, suizas, americanas , es de-
cir, venidas de todos los pueblos y de 
todos los continentes, atruenan el es-
pacio con aclamacrones unánimes, y lo 
hacen para aplaudir la coronación de 
un sabio español y por citarse en fiesta 
científica en el saelo hispano, y luego 
rinden cariñoso testimonio de respeto 
á las notas musicaies que sinobolizan 
la vida, la existencia, el sentimiento 
de este desgraciado pueblo. ¿Cabe 
para nosotros nada máa conmovedor y 
más tiernof Poderse sentir discreta-
mente orgulloso de ser español, allí, 
y en aquella breve ocasión, ¿no mere-
cía emoeión honda? 
Bien la sintió Calleja, á quien las 
lágr imas y un nobüísina J ahogo habi. -
ron de cortar el disourao de gracias, 
que enseguida pronunció, porque real-
mente aquella manifestación tan gene-
rosa de una muchedumbre de eminen-
cias, no podía ni debía ser contestada 
con otro discorso más elocuente y uni-
versalmente inteligible que el llanto. 
Y allí, en eqnol escenario b'^tórioo 
de al t ís imas consagraciones, donde la 
divina oración qne Castelar pronunció 
cnando la Exposición Universal de 
1889 reveló á sos oyentes que España 
pnede ser patria de inmortales ora-
dores, y la aclamación unánime á fa-
vor de Oajal en esta Exposición de 
1900, demuestra que España pueue 
uer patria de grandes sabios, las lagri-
mas de Calleja, mucho m&s elocueiitea 
y mejor enteadidas por todos qow su 
discurso en oasteiiano, habrán revola-
do, por esa natural correlación de los 
individuos con la patria a que perte-
necen, que España tiene otra cualidad 
que vale quizás más yes más excelsa 
que las dos anteriores: la de ser un 
pueblo agradecido. 
Y por ser este bien á las claras testi-
monio de qne pneblo qne tales revela-
ciones hace no es pueblo decadente, 
hago alto en tan satisfactoria r» flexión 
como ea lugar deleitoso, y dejo para 
otro día lo qae pensaba decir aquí á 
mis ilustres amigos Calleja y Fernán-
dez Caro sobre la abrumadora respon-
sabilidad que han echado encima de 
su espí r i tu con haber sido nombrados 
presidente y secretario general del 
próximo Congreso internacional de 
Medicina. 
DOCTOE A . PULIDO. 
(De E l Liberal de Madrid.) 
"La GranBre t aña ,d ioe Mr.Brodriok, 
aunque dispnesta á apoyar á los virre 
yes leales del sor de China que no to-
maron parte en la insurrección, y á 
mantener sos relaciones comerciales 
con el país, reclamará ana iidemniza-
eión por daños y perjuicios cansados á 
lossuditos Ingleses. Fuera de esto, no 
podemos encargarnos de gobernar la 
China ni con la ayuda de las demás po-
tencias ni sin ella. 
Londres 30 de og^sto.—el ministro de 
China en Londres asegura que se halla 
en comnnioación diaria con Li-Oung 
Cbaog ei cual se encuentra en Shan-
ghai. 
Un despacho de Shanghai dice qne 
Li-Hung-Chag ha enviado un memoria! 
rogando á la emperatriz viuda que de-
signe al príncipe Cning, al general 
Y u n g L n y á los virreyes del valle de 
Y»Dg Se Kiang como plenipotencia-
rios para negociar la paz coa las po-
tencias. 
Londres 30 de agosto.—En los círcu-
los diplomáticos se dice que Kasia oree 
que le.s fuerzas aliadas, como prel imi-
nar de las negociaciones, deberán eva 
cuar, á Pekín y llevar á Tieusin los 
ministros europeos y los cristiaoos in-
dígenas , lo cual permit irá tratar más 
táoilmente con los chinos. 
Los agregados al ministerio de Es-
tado han dicho esta tarde que RUSÍH 
hace gestiones relativas eu este asan 
to con la China y que no las ha pnbi -
oado todavía. 
Londren 30 de agosto.—El cadáver del 
baróa de K>tteler, ministro de Alema-
nia muerto por los boxeadores, ha sido 
encontrado en na a taúd chino escondi-
do bajo un montón de arena cerca del 
lugar donde fué asesinado. 
San Petersburgo 31 de agosto.—SI ge-
neral Linevitoh, que manda las tropas 
rusas en la capital de Ohins, comunicó 
desde Pekín coa fecha 20 de agosto, que 
la víspera el destacams-nto ms-o toma 
sin pérdida's el palacio de verano de la 
familia imperial. 
Los artilleros rusos han desenterra-
do en Pekín unos treinta cañones y 
mochos fusiles. 
En el Tsong L i Yamen se ha encon-
trado una gran cantidad de plata. 
Yokohama 31 de agosto.— El general 
Yamagachi, comandante d é l a s t rop»s 
japonesas en China, dice que ea na 
reunión de los c o m a n d a n t e s extr>»nie-
ros y ministros, se ha decidido mante-
ner goardias en las puertas de la ciu-
dad imperial. 
Los americanos ocupan las puertas 
del Sar, mientras qae los japoneses se 
haUan a^ffiatádos p 'ac otr-ss tres p a r -
tas. 
Se ha acordado también oe'ebrar la 
ocupación de la ciudad con nn desfile 
de tropas aliadas, á lo largo da la ciu-
dad imperial, el día 28 de agosto. 
Machos ennuoos ó guardias del pa-
lacio ee han reudido á las tropas alia-
daf. Los oenpantea les han asegura-
do qne serán tratados con toda ciase 
de consideraciones. 
U G M M D S CHINA 
Ckefú 29 de agost).—Dicen por aquí 
que el gobernador de la provincia de 
ühans í , ha invitado á los extranjeros a 
qoe se ponerán bajo su protección. 
El día 31 de agosto unos cincuenta 
extranjeros se acogieron á las prome-
sas del gobernador y todos fueron de-
gollados. 
ILtng Kong 29 de agosto.— Bl lunes 
pasado unos dooientos bandidos inva-
dieron la población t á r t a r a de Can-
tón. 
Scquearon muchas casas. Oréese 
que el móvil de esta invasión es el odio 
que eirnten los cantonenses contra los 
chinos del Norte. 
Corre el rumor en Amnv de qne han 
partido de Formosa 12 000 japoneses 
hacia Honer K<me. 
Londres 29 de cgosto.—yir. Brodrick, 
subsecretario de Estado, ha pronuncia-
do un discurso en Thorcombe v h* di-
cho en él qne la s i inación de China es-
tá mny embrollada, porque no hay un 
gobierno chino con quien negociar la 
paz. 
MI T I E R R A DS E S A P Ñ á 
{ N O T A S D E V I A J E ) 
X V I I 
Agosto 10 de 1900. 
Nada máa pintoresco que el viaje de 
Vigo á Moafortede Lemos. A l salir 
de aquella ciudad, coa dirección á R»-. 
doudela, salva con el auxilio de los 
puentes varios arroyos, atraviesa nu-
merosas aldeas y caseríos, contem-
plando en medio de la ría, como centi-
nela en el mar, la ensenada y lazare-
to de Sao Simón, exuberante de ver-
dura, y al fin llega al pueblo, que os-
tenta entre la agrupación de sus casas 
la Iglesia Parroquial, de estilo gótico, 
un convento de monjas y nn viaducto 
que cruza la villa, inferior en mucho 
al grandioso qne se halla despoés, an 
tes de entrar en el tremendo táoel de 
los Valos, do9S5 metros de longitud 
con una corva de 509 metros de radio. 
Pasa á nivel de la o*rretera de R í n -
dela el río Lauro, y como ea toda el 
camino, hay pueblos encantadores, se 
atraviesan ríos, se desliza el tren entre 
táñeles y puentes, y después do pasar 
por el pueblo de Porr iño, tropieza la 
vista con el Mino, que de peqaoüo ea 
sus or ígenes, va e n s a n c h á n d o s e hasta 
entraren Portugal sirviendo de barre-
ra cou sus aguas á dos naciones. 
A l fin se llega á Tay, ana de las 
más antiguas ciudades de Galicia, 
que descausa muellemente sobreele-
vada colina, como si contemplase c ó -
mo acaricia el Miño con sus a guas la 
Vega de Oro, t r a iqa i l a y aatisf echa, 
porque la de9ende el escarpado m >ate 
de San Ju l ián . Allí cerca se halla el 
puente internacional, por el que se co-
munican Portugal con España , tóspa-
ña con Portugal. Y frente por frente 
de la ciudad gallega de Tuy la ciudad 
portuguesa de Valenga, rodead* de 
viejas murallas. ¡Qué tesoros de be-
lleza se desplega A la vistal ¡qué i lea^ 
brotan en la mente al llegar á esse si-
tiol Dos pueblos de un mismo origen, 
qne pudieran ser una gran naoióa, se 
miran frente á frente con cierta dea-
confianza, pueden orozar su palabra 
de u n a á otra orilla de su rio caudalo-
so, sí, pero manso y apacible, y no se 
tienden la mano, y no ahogan sus ren-
cores, y no se abrazan, para adquirir 
con la unión la fuerza, y con la fuerza 
la proponderaocihl Oontómplas-j dea-
de la estación del ferrocarril el más 
notable de los edificios de Tuy, la Oa-
cedral, joya de arte ojival, que eleva 
su cúpula por encima del palacio epis-
copal, de la iglesia y el ooavento de 
Santo Oomingo, de la de San Fraucis-
co y la capilla de S%n Tálmo. 
En largo trenho del otratoo, casi 
hasta los puertas de la histórica ciu-
dad de Mouforme, sigue ennontráado-
se el Miño, qae va estrechando, estre-
chando sus orillas, hasta simular uu 
pequeño ar royólo que fué antes pode-
roso río que, como todos, va á rendir 
^n el mar el poderoso caudal de sus 
aguas. 
Primero la estación de Oaillarer; 
luego la feligresía de Calde as, situa-
da en la vertiente denoasolina y antes 
de llagar á elia. á los lados del ü-amino, 
Paubal, Tenteviva, Oosteiras, Ciguñe-
ras de Viilarroy, Pá ramo y Baldran*3*; 
más allá, la histórica villa de Salvatie-
rra, en donde se elabora el rico vino 
del Condado, y cerca de la cual rieslí-
zase huniilde el rio Alcabre: rouea á 
Salvatierra fuerte muralla qne hace 
volver la vista atríís y evoca el recuer-
do de la época medioeval. Llégase dea-
dd Salvatierra á las Nieves, risueño 
pueblecilio, de escasa importancia en 
sí, de gran valor porque oertenece al 
poderoso condado de Salvatierra. Y 
después de cruzar diversos arroyos, el 
máa importante de los cuales es el Oa-
baleiro, llégase á Pazo, euya estaoiOa 
en la linea férrea tiene el nombre de 
Arhó; y tras el paso del túnel de F i -
gueiredo y del puente Robre el rio Mou-
rentán , dejundo á un lado los paeolos 
de C^qneliñ^s y Aimnniña, detléne^e 
brevemente el tren en Pnusa, logar de 
la feligresía de San Peoro de Batalla-
oes, para pasar á la aldea de Fripir»^ 
no sin encontrar varios arrovos y e' rio 
Ribadil. Para llegar de F r e i r á á F i l -
gneira, donde se encuentran los réle-
bres baños deCortezada, hay que atra-
vesar tóbele0, prepte^, arroyos, dfjar 
ft nn lado el rio La Foz v «aindar con 
cariño varios pueblecitos qne so enenen-
tran en esa parte, ein duda la más mon-
tañosa de la tierra gallegq. 
Y hétenoe ya ea Ribadahia, eabeza 
de partido judicial y de avuntamiento, 
perteneoicnte á la provincia de O «nae. 
BU liase situada esta viMa eu lap intne-
d'ftciones H<> ir^ TÍOH Avia V M j f i f v en 
la garganta de los moit^ea de Santo 
Domingo y S^nta Marta y en un re-
manso del Avia . Todavía no han des-
aparecido de R'vadabia las minas de 
la antigua mansión feudal de los con-
des de ese nombre. Riv^dabia en el 
centro comercial de la comarca viníco-
la del Rivero,—cuyo vino tiene en Ca-
ba tan merecida aceptación—naya zo-
na se extiende por las márgenes del 
Avia y el Miño comprendidas entre 
Orense y Filgueira. Sigamos avanzan-
do por las accidentadas riveras del Mi -
ñoT salvando arroyos y dejando á an la-
do el célebre lugar de San Payo y sa 
histórico puente, y llegaremos á Bar-
bante?. De Barbantes á Orense hay so-
lo nn paso. Tomemos respiro para dar-
lo. 
REPOKTEE. 
E u r o p a y A i n e r i c a 
U N ARTICULO SENSACIONAL 
Ba cansado mucha sensación nn ar-
tículo qoe poblica el periódico Las 
A'oíictas, órgano oficioso de Berlín, eo 
el cual, comentando las recientes fies-
tas habidas en la capital alemana, d i -
ce que el conferir el emperador Frau-
oifioo J »6Ó á Guillermo I I el grado de 
capi tán general aus t r íaco tiene por 
objeto facilitar el mando supremo do 
los ejércitos aliados de Alemania y 
A u s t r i a - H u n g r í a y estrechar más si 
cabe entre ellos la unión mil i tar y 
deshacer la obra de Bismarck, por la 
cual desde 18G6 excluía de ella á los 
B2stados de la Alemania del Sur y á 
Hungr ía . 
Con lo hecho recientemente en Ber-
lín todas las fuerzas militares de Pru-
sia y demás Estados Alemanes, las 
del Austr ia y EInngría formarán un 
solo y único ejército al mando de Gai-
llermo I I ó del Broperador de Austria* 
Llama Int-g > el ar t ículo la atención 
sobre el beodo de haberse contado ape-
nas con Ital ia en loa asuntos íntimos 
de la Triple A Uanza y sobre la c i r -
cunstancia de que no ocupara el. 
pr ínc ipe de Nápoies sit ial aparte en 
el "parterre" de los principales invi ta-
dos a las fiesta?. 
Dice asimismo el periódico oficioso 
berl inés qne la recepción especial he-
cha al Emperador de Austr ia en Ber-
lín ha satisfecho grandemente al ele-
mento a lemán del imperio austriaco 
pero desagradando mucho á los tohe-
qaos y esclavos, que constituyen ¡a 
inmensa mayor ía de ]o* súbdi tos del 
Emperador Francisco J o s é . 
F u n c i ó n p a r a la noche de bo^ 
PHOOKAMA 
A la» 8 ' lOt 
Bl melodrama lírico en tre» sctoi 
i 
RrPróxlmameDtf , Mttero de U t a n n e l » 
EL BAKQLULLEIíO / 
TEATRO DE ALBISÜ 
B E A » COMPAÑIA BS ZAHZÜSLA 
K ^ ' R e b í i j a de precios 
Precios por toda la faucidn 
OrOlet siu entrada $ 4 00 
Palco» SÍD ídem 8 00 
Luneta COL tetrada 1 00 
Balaca GOB idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Aateuto tertulia 0 15 
Idem paraíso 0 10 
Entrada genera) '0 6) 
Idem ó tertulia 0 ?0 
E L esaajo la cañuela en no acto 
MARIA D E L O S A N G E L E S 
C». 1587 8b 
I L T R 1 A N 0 N , s o m b r e r e r í a , O b i s p e 3 2 . - MODEBNO L O C A L . MODERNOS L T I L O S . P E E C 1 l O H I N C O Í O T J ü l A - Q. RAMENTOL Y COUP. S o m b r e r o s feMiición á $1.50 p l a t a 
c 1269 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ P t i e m b r e 6 ¿ e 1 9 0 0 
LOS INDIC3 DE YUCATAN 
A ooDBeoneunia de la i oeúoao ia de 
las tropas del gobierno rnexioano, para 
arrancar del poder de los indios bravos 
la cindad de Santa Oras, ooopada por 
és tos , qae tienen dentro de ella sn 
oaartel, el general en jefe ba decidido 
qne nna ü i t i l la de oaOoueros oon 2000 
soldado*, avance por Rio Oondo, pnra 
atacarlos desde las caenoas del Be-
liso. 
Esta dieponictón faó tomada el 16 
del mes pasado. 
Los indios han constroido noa pode-
rosa línea de defejsa al norte de Sao-
t» ü r n z . Sn ejército es moobo más na-
xneroso qce lo qae eapusieroa prime-
ramente los generales enviados para 
derrotarlos. 
Créese qae !a situación es muy scri», 
EXPOEIACION DE LA AHSENTINA 
La República Arger t ina ha expor-
tado hasta el 22 de jal lo de sa última 
cosecha 1.600.000 toneladas de trigo. 
En los últ imos siete meses ban salido 
de Bflenns Aires para los Estados 
Unidos 22.000 fardos de lana. 
BIENVENIDO. 
Entre los pasajeros qae llegaron 
syer á eeta isla á bordo del t rasa t lán-
tioo francés La Normandie ee oacaen-
tra nnestro estimado amigo don Ani -
b»l Herrera, ai qae saladamos afatao-
B&mente. 
L a iDtosím y la agficBüara espaáala. 
K L AZUCAR DE EBMOLAOOA. 
Alegara La Exportación qae la últi-
ntB zafra de remolacha se ba elevado á 
483 millones de kilos, de los qae se han 
obtenido 40 millonea de kilógramos de 
azocar y adicionando nnos 10 de azo-
car de caña calcula la producción en 
50 millones de kilos. El colega sopóos 
qae la producción nacional destinada 
al consumo interior viene á e e r inferior 
á tres kilos por habitante, de lo que 
infiere que el mercado podrá ensan-
charle hasta llegar á un consumo do 
ble ó triple del actual. 
Oón un capital de 3 millones de pe-
setas, dividido en acciones db 100, se 
ba constituido en Manzanares nna So-
ciedad para la fabricación de azocar. 
Be t i tula Compañía Azucarera Man-
chega-belga-española. 
MOVIMIENTO INDUSTRIAL Y 3AN0AEIO 
Según ana reciente estadíst ica sobre 
el movimiento banoario industrial y 
mercantil realizado durante el año 
1899, se han constituido 61 grandes 
sociedades; 23 compañías de navega-
ción. 8 azucareras agrícolas, 7 socieda-
des de crédito, 6 de electricidad, siete 
mineras metalúrgicas y 10 de otras di -
versas claf-es. Funcionan 29 en el Norte 
de España , 8 en Cata luña y las demás 
en el resto de la Península , arrojando 
la suma de sus respectivos capitales 
sociales no total de 128 millonea de pe-
setas. 
ACUÑACIONES CLANDESTINAS 
D E PLATA 
La Revista Minera dedica un ar t ículo 
á dar la voz de alarma sobre las acu-
fiaciones de plata hechas clandestina-
mente, ó sea sobre la fabricación de 
d a r o e d e los T-amados "sevillanos," 
que tienen la misma ley y condiciones 
qae los legítimos, y proporcionan al 
falsificador la ganancia que obtiene el 
Tesoro públioo cuando hace las acuña-
ciones la Gasa de Moneda. 
Oree qne oon los medios meoánicos 
perfeccionados se pueden hacer troque-
les iguales á ios de la moneda legít ima; 
y cree además, que esto se es tá u t i l i -
zando, y se fabrica moneda olandesti-
Datneute| y entra en circulación, y va á 
nut r i r las reservas de plata del Banco 
de España , cuyo aumento es de 328 
millones en junio de 1899, á 423 en ju -
nio de este ano, puede tener esta ex-
plicación. 
UN EMPRÉSTITO 
En vir tud d é l a Real orden de 9 de 
j n ü o , aprubatoria del pliego de bases 
del emprést i to de 8 300 000 pesetas re-
presentado por 16 600 obligaciones y 
autorizado por real orden de 2 de junio 
úl t imo, la Junta de obras del puerto 
de Barcelona ba acordado emitir cua-
trocientas obligaciones de dicho em-
prést ico, por medio dejpública subasta. 
E L TKlüO 
La cosecha de trigo en España , qne, 
seeún datos oQciales ascendió en 1899 
a 34 092 064 bectólitrof, calcn'an los 
ioteligentee que en el presente «ño as-
c e n d e r á probablemente á heotólitros 
42 000.000, s e g ú n el resoltado qne pre-
senta la recolección actual pudiendo 
afirmarse que es nna de las cosechas 
más grandes qne ha habido en Espa-
fia desde hace muchos aDoa. 
LON VINOS ESPAÑOLES 
Durante el pasado mes, E s p a ñ a ha 
enviado á Francia por las dif^rentefi 
aduanas de la República 259.584 bec-
tól i tros de vinos ordinarios y 14.136 de 
licor que saman en conjunto 273.720 
hectól i t ros. 
De BStofl ban ido al cocenmo fran-
cés 169 123 hectólitros qoe unidos á 
loe 1.465.085 de los cinco pasados me-
ses soman 1631.507 hectólitros vaio 
rados en 52.110 000 francos. 
En igoal mes de 1889, nuestra im-
portación fué de 416.751 hectólitros, lo 
qoe hace ana difereunia á favor de 
Junio del año anterior de 143.031 hec-
tóli tros. 
Desde el 1° de Enero al 30 de Jo-
nio de este año la importación de nues-
tros vinos á Francia ha sido de 
2.035.469 hectólitros, contra 2.141 4G7 
qne importaron en igual tiempo de 1899 
por lo qne resulta á favor de loaseis 
primeros mesas de 1899 una diferen-
cia de 105.998 hectólitros. 
O B U E A L B 8 
Dorante el roes de Julio último fue-
ron despachados por las aduanas do 
la Península é islas Baleares, loa si 
gnientes cargamentos de cereales pro-
cedentes del extraniero: 
Trigo, 18 571.620 kilófrramoB; cebada 
1.031.148; maíz, 7.744,415. 
De centeno no hubo importación. 
DATOS C O M E R C I A L E S 
El valor total de la importación es-
pañola en Francia durante los seis 
primeros meses del año actual, según 
las estadíst icas francesas, es do frail-
óos 116.766.000, y la de esta nación á 
nuestro país se ha elevado á 68.631.000 
francos, resaltando un beneficio a 
nuestro favor de 48.135.000 franooa. 
DeparlaiiisDlo Se A p a l t j r d 
fie los E . ü. fle k m , 
WEATHER BÜREAU 
10 a. m.—Bl centro del temporal es-
tá por el N. de Oayo Hueso. E l tiem-
po se normalizará poco á poco. 
L a linea telegráfica está cortada al 
N. de üayo Hueso. 
Dspartamonto de Acricaltara dalos B- U . 
S e c c i ó n do la I s l a da Cuba. 
SERVICIO CLIMATOLÓaiCO 
Y DBCOSaCIIAS D E L 
WEATHBRBURBAU 
BOLETIN DB L A SEMANA Q U E T E R M I N Ó 
E L 1? DB SEPTIEMBUK DE 1900. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, septiembre 3 de 1900-
Llvvia.—Abundantes, beneficiosos y 
soíicientes cayeron, en general, en SE, 
Santiago y parte S. del SO. Santa 
Ulara. En el resto de la isla fueron in-
suficientes, ó no llovió, haciendo gran 
falta el agua, particularmente en NE. 
Fí»bana, N . y centro Santa Olara y 
í í E . Puerto Bríncipe, En el Término 
da Limones (Rodas) hace 15 dias que 
no llueve. La ausencia de lluvias, ó 
sa insnfloiencia, ha hecho perder los 
semilleros de tabaco en SO. Finar del 
Río, permitiendo preparar terreno y 
limpiar los campos en SO Habana, 
retardando las siembras en sn NB. y 
en el SO. Matanzas; ha permitido la 
preparación de terrenos para siembras 
de medio tiempo, en el NE.; causando 
la pérdida del maíz, puesto qne la tie-
rra muy dora para arar, atrasado las 
siembras de frío, puesto en gran peli-
gro las cosechas, pero permitiendo el 
rápido ade lan tó del chapeo, en NO, 
Santa Olara: ha secado y puesto la 
tierra demasiado dura para arar, y 
tiene en peligro las cosechas, en la 
parte N . del S. Santa Olara, atrasan-
do la preparación de terreno en el N E . 
Puerto Pr íncipe . 
Tewpertf/Mro.—Oontinóa el calor ex-
cesivo, informando de todas partegi 
máximas entre 89° y 96', casi diaria, 
mente. 
T a b a c o . — c o n t i n ú a n preparando 
terrenos para semilleros y arando pa-
ra sembrarlo en SO. Pinar del Río, en 
donde los semilleros echados se han 
perdido por la seca. Por falta de hu-
medad no se ban echado a ñ a los del 
N B . Santa Olara. 
Ctoñfl.—En el O. Habana fué favora-
ble el tiempo, y loa campos es tán loza 
nos, estando falta de agua en el NE. 
En partes del B.Ó. Matanzas es bue-
no su aspecto, esperándose que llueva 
para empezar las siembras de frío, 
mientras qne en otras partes la seca 
ha paralizado su desarrollo, y los ̂ c i -
garrones" le están cansando daño, par-
ticularmente á la colorada: en el NE, 
está en buen estado, en general. En 
NO. Santa Olara, siguió la seca, se-
cándose mucha cafia; y si el tiempo 
sigue así le será desastroso: de nn dis-
tr i to de esa zona informan que la cefia 
está lozana. En partes del SO. es tá 
empezando á encanutar la de prima-
vera, y los retoños tienen excelente 
aspecto; toda es tá en buenas oondi-
oiones, con especialidad en la de p r i -
mavera; se es tán cultivando las nue-
vas: se sigue preparando terreno y au 
buen aspecto indica nna buena zafra. 
En SE. Puerto Pr ínc ipe cayeron Ün-
vias beneficiosas, mientras qne en el 
NB. haca gran falta el agua. En NO. 
Santiago sigue la molienda en "Santa 
Lucía4», y cont inúan los desmontes y 
preparación de terrenos, estando al 
terminar las eieml>rap; y la cosecha 
está en buen estado: en el SO. se sigue 
preparando terreno en favorables con-
diciones; y en el 8B. el tiempo le fué 
generalmente favorable, y se sigue 
embrando, aunque en algunos pontos 
se ha dejado de arar por esceso de 
lluvias. 
Erutos menotfs.—'ÜQ SO. Pinar del 
Rio se es tá eojiendo el maíz, que es po 
co y malo. En SO. Habana van bien. 
En SO. Matanzas se está eojiendo una 
cosecha de maíz bastante buena, y los 
demás frutos menores es tán bien. En 
NO. Santa Olara se necesita que llue-
va más: en el SO. las condicioces fue-
ron favorables en general; pero en al-
gunos puntos necesita más agua el 
maíz. En NO. Puerto Prinoipe van 
bien estas cosechas, mientras que en 
NE. todas necesitan lluvias, estando ai 
concloirsa la época de las pinas, ha-
biendo caído llnvias beneficiosas en el 
SE. En el NO. Santiago es tá al ter 
minar el embarque de plátanos, coya 
cosecha fué corta;—-las viandas es tán 
escasas; las papas peqnefías y de mala 
nl^sp; y siguen los desmontes: en el 
SE. foerou favorables las condicio-
nes. 
La pintadilla es tá matando muchos 
cerdos en SO. Habana. En SO, Pinar 
del Rio creció el rio Gnaraá . 
CONSEJO ESCOLAR 
En la sesión de ayer deliberó el 
Oonsejo largamente sobre los exáme-
nes de aspirantes á maestros, celebra-
dos el martes, siendo aprobados 21 y 
suspeueos 43. 
Se acordó conceder un mes de licen-
cia por enferma á la maestra doíla 
Luisa Arrieta, que se eucoentra en 
Harvard, no admit iéndole la designa-
ción que hace de una hermana soya 
para suBtituirla durante dicho tér-
mino. 
A l maestro don José Oaroasés se le 
negó la licencia de dos meses oon suel-
do que solicitó y se aprobaron las pro-
puestas de sirvientes para la Secreta-
rla del Consejo Escolar y del Almacén. 
LICENCIA 
El Gobernador Mil i tar de eeta isla 
ba concedido nn abo de licenoia al se. 
flor D. Eligió Bonachea, Escribano de 
actuaciones del juzgado de 1* instan, 
cia é ioítrnoción del distrito Bate, de 
esta capital. 
8EO0IÓN DE HIGIENE 
Ha sido nombrado empleado de la 
Sección de Higiene, don Porfirio Sala 
zar y Arengo. 
ABR ENDAMIENTO 
La Junta de Educación ha acordado 
arrendar sesenta edificios para las Es-
cuelas públicas de este distri to. 
AVISO 
E l Director Escolar de la Habana 
ruega á los propietarios que hayan ce-
lebrado contrato de arrendamiento oon 
la Junta de Educación,se sirvan pasar 
por las oficinas de dicha corporación, 
edificio del Ayuntamiento, desde el 
día 5 al 7 del corriente, de dos á cua-
tro de la tarde. 
Habana, 4 de septiembre de 1900; 
E l Director Escolar, 
Alfredo M, Aguayo, 
N E G A T I V A 
La Secretaría de Hacienda ha nega-
do al Alcalde de Alquízar la solicitad 
para reoMficar los araillararaientos de 
fincas rúst icas en v i r tud de lo disoné»-
to en el párrafo 3o del artíojulo X I de 
la orden 254 y por estar ya aprobado 
el Reglamento que dispone la fornaa-
ción de nuevos padrones de la propie-
dad territorial. 
BBCÜRSO DB A L Z A D A 
El Gobernador Civil de esta provin-
cia ha remitido al Secretarlo de Esta-
do y Gobernación el reonrao de alzada 
interpnesto por don Antonio D í a z 
Tuero contra el Ayuntamiento de Gaa-
nabaooa por débi tos de sueldos. 
H A B E R E S 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha manifestado al Alcalde de Sagoa 
qne los haberos de los enipleadoa que 
nombre para la liquMaoióa de los de-
rechos reales, deben abonarse del 
importe de lo recaudado por caota de 
la iiqaidaoión declaradas vigente» po-
ese solo caso, conforme al art ículo 7? 
orden número 21, serie de 1900. 
F A L L E C I D O 
Hoy á las tros de la madrugada fa. 
lleoió repentinamente á bordo del lan-
chón americano Ludwitj, qao ge en-
cuentra fondeado en bahía , su cap i t án 
Mr. Deiabanty. 
LOS BANDOLEROS 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha pasado al Secretario de Estado 
y Gobernación, la siguiente comunica-
ción referente á la aparición de los ban-
doleros en el barrio de Benavides: 
'•Tengo el honor de informar á usted 
que el Alcalde de Nueva Paz, en tele-
grama de ayer comunica que los mal-
hechores estuvieron en el término de 
Madrnga y contramarcharon hacia la 
provincia de Matanzas.— VivanGo." 
RECORDATORIO 
Llamamos 1» atención pobre la or-
den número 124 dada por el Cuartel 
general, referente á las participaciones 
de reuniones públicas y juntat?, qne en 
vez de dirigirse al Gobierno Civil de 
ben hacerlo en lo sucesivo á la Alcal-
d ía Municipal. 
SALIDAS DE INSPECTORES 
Esta mañana á las ocho, se hizo á 
la mar el guarda costas Baracoa, con 
rumbo á Cabsfias, Mariel y Bahía 
Honda, condneiendo á su bordo tres 
Inspectores nombrados por el Admi-
nistrador de la Aduana para prestar 
sus servicios en los citados puntos. 
También en el vapor EHa ha salido 
para Viflales otro inspector con igual 
objeto. 
L A S ESCRIBANÍAS 
Habana 4 de septiembre de 1900. 
Bl Gobernador Qeneral de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien diep to r la pablioa-
clóu de la siguiente orden: 
I , Lae Escr ibanías de cualquier ciu-
dad ó población de la Isla de Coba 
que estuvieren vacantes á la publica-
ción de esta Orden, ó que en adelante 
vacaren, se cubr i rán por el Secretario 
de Justicia en la forma qne determina 
la Compilación de 5 de Enero de 
1891. 
I I , Lo dispuesto en el precedente 
a r t i cu lóse entenderá , sia porjaioio de 
lafacu t i d qae confiere al Gobierno el 
Art ículo V I de la Orden n? 263, serie 
corriente, de acordar las amortlzaoio 
nes á qoe dicho a r t í oa lo se refiere. 
E l Oomandanfe de Estndo Mayor^ 
J . B, H I C K E Y , 
B L J 0 Z Q A D 3 DÉ3 PHP0 ANTONIO 
Se ha dispuesto que el Juzgado M u -
nicipal de Pepe Antonio se reinsta'e 
en el barrio de sa nombre, término 
municipal y partido judicial de Gua 
nabaooa, cayo Juzgado remide hoy en 
el poblado de Campo Florido. 
VIOBOONSDL DB I N G L A T E R R A 
Mr. Henry Alexander Ramader ha 
sido autorizado para deserapeQar las 
funciones de Vicecónsul de Inglaterra 
en esta capital, mientras d a r é la oou-
pacióa militar de la isla. 
JDRISDICOIÓN AMPLIADA 
Se ha dado jurisdicción al juzgado 
de primera instancia ó instrucción del 
distrito Norte y al correccional del 
primer distrito de eata cindad, para 
perseguir y castigar, en sn caso, los 
delitos y faltas que se cometaa en la 
bahía de la Habana, sin perjuicio de 
lo establecido en contrario por disoo-
sicionee especiales vigentes. 
L A V E R D A D D E L O S HECHOS 
Bajo este t í tu lo dice " L a Oorrespon-
dencia4' de Oienfaegos, que ««La Dis-
ousión," y algunos otros periódicos de 
la Habana, han tratado estos dias del 
viaje hecho á esta capital por nnestro 
amigo y compatriota el señor don Pe-
dro Pertierra, acompaHando á su se. 
flora t í a , viada de Alboerne, y agrega: 
"Sea el viaje por motivo de salnd, 
sea para realizar la voluntad libremen-
te manifestada por dicha eefiora, de 
hacer testamento, lo cierto es que la 
coestión, en nuestro concepto, se ha 
sacado de quicio por inspiración de 
personas interesadas, llevando á l a 
publicidad y á la comidilla de las gen-
tes asuntos de familia qne, en último 
caso, serían solo llamados á ventilar 
los tribunales de justicia. 
" B l concepto que nos mereoe—oomo 
merece á todo Cienfuegos—el 8r. don 
Pedro Pertierra, que no lleva cuatro 
dias sino mochos aflos entre nosotros, 
dando pruebas dé sa caballerosidad y 
su honradez, le ponen á cabierto de 
las calumnias qne contra él se traten 
de levantar. 
" Y si el testamento se ha hecho ó se 
hace, respetando la voluntad de la se-
ñora viuda de Albuerne, será porque 
médicos distinguidos, en quienes no 
pueden inflair ni el compadrazgo, ni 
la recomendación, ni el vecindario, ha-
gan bueno lo qoe nosotros oreemos: 
que dicha señora está en condiciones 
de testar.44 
POR B L SEÑOR OBISPO 
La Asociación de músicos de Santa 
Cecilia, de Matanzas, ofrecerá al ilos-
trísimo Sr. Obispo una espléndida fies-
ta el próximo sábado á las ocho de la 
mañana, en la iglesia del Carmen de 
aquella ciudad. 
En este acto solemne tomará parte 
el notable violinista Sr. Torroella, y 
se can t a r á una gran misa. 
LOS ASPIRANTES APROBADOS. 
Los «spirantea á maestros que en 
los exámenes celebrados el martes en 
los salones del Círculo Pedagógico 
suscribieron las plantillas con los s i -
guientes guarismos, han sido aproba-
O Í 4 0 1 4 - 4 P 2 2 4 - 7 7 7 7 7 - 1 6 5 1 0 - 1 9 9 9 9 
_46255-88333-77777-7800l-()6739 
85964 -8754S -187r.8 _33 'Je3-48L'51-
aJ.'MG—18.01—14251—4tiS27—42GS0-
37239, „ _ 
Los citados aspirantes aprobados 
deberán pasar por la Secre tar ía del 
Consejo Escolar á identificar sus per-
sonas. 
RECAUDACION 
Dnranto el mes de agosto últ imo re-
caudó la Aduana de Matanzas por 
todos conceptos 40 235 pesos 9 cen-
tavos. 
NOMBRAMIENTÓ 
H á sido nombrado Ingeniero Jefe 
de Obras púbü jas del didt.rito de Ma-
tanzas, el señor don Juan O. Peoíí, por 
renuncia del que servía dicha plaza, 
EN SAOUA 
Para festejar el regreso de los expo-
dlcionarios de Harvard, dió el A c o t a -
miento de Sagua un baile en su h mor, 
que tuvo lugar el domingo por la no-
che en el LiofO. 
Asist ió á 1» fiesta el señor Frye, acom-
pañado del Alcalde y general Bobau. 
E L DAÜJSTLES 
Procedente de Tampa entró en paarto 
ayer tardo el vapor americaao DiuntLes ea 
laetre. 
E L J t í S S I O A 
El vapor inglés de este nombre entró en 
puerto esta mañana procedente de Norfolk 
con cargamento de carbón. 
B L M I G U E L J O V B R 
Este vapor español se hizo á la mur boy 
con rumbo á Santiago de Cuba. 
L A N O R M A N D I E 
Para Veracruz. salirt esta mañana el va-
por trancos La Normmdit con carga y pa-
e aj© ros. 
ELSBNIOa 
Para Cartagena salió esta mañana el va-
por alemán Séni or. 
¡mmi mmímm 
p a i i m DISTRITO 
El moreno Manuel Barroso Armentoro, 
cocinero y vecino de San Lázaro i.84, que 
fué detenido por el policía 107 ül ser perse-
guido á la voz de ataja por D. José Alva-
rez, residente en la casa San Isidro náin. 21, 
por haberlo sorprendido dentro de su habi-
tación robando e un reloj de bolsillo, fué 
condenado & la pena de un mea y un día de 
trabajo en M castillo de Atarés, por haber-
se comprobado la acusación qne se bizo 
contra él. 
Además fueron sentenciados: 10 pesos de 
multa ó ¡Odias de trabajo, el pardo Eva-
risto Emilio Estenoz y blanco Juan do Dios 
Tejada, por reyerta; Constantino Fernán-
dez Tumbeiro, por lesioues; á cinco dias de 
trabajo en el castillo do Ataréa, Benito 
Ayala Perea, por vago y desobediencia; á 
cinco pê os do multa, Anselmo Valdés Bri-
dat, por lesiones; Timotby Garspboy, por 
ebrio; Eligió Carris y Zayas, por proferir 
palabras obcenas; George Pottlu ? Francis-
co Rodríguez Ojeda, por ebrios. 
R E Í H S T R O C I V I L 
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1 hembra, blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 







César Abreu y Martínez con María Lui-
sa Perei-a y García, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Lydia Briggio, 61 años, New York, Ta-
cón 8, Cáncer, blanco. 
María Ventura Caraballo, 17 años, Ha-
bana, Progreso 28, negra. 
DISTRITO SDR: 
Josefa Alvarcz Rodelgo, 18 abos, Haba-
na, Concepción de la Valla 2 D. Enteritis, 
blanca. 
- Angela Bacelo, G rnesee, Habana, Mi-
sión 71. Bronco-pneumonía, blanca. 
Manuel Leal de la Cruz, 63 aflop, Ca-
narias, Dragones 1. Arlerio esclerosis, 
blanco. _ _ . 
Angela Salcido Quiñonep, 1 mes, Haba-
na, Reunión 10, Bronquitis capilar, blanca. 
DISTRITO ESTE*. 
Juana García Tuero, 43 aBbe, Habana, 
Jesús María 34. Cirrosis epática, blanca. 
José Fernández, 25 años. Habana, Ha-
bana 10(5. Tubercnlosla aguda, blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Fiiiaoa González, 5 dias, Habana, Man-
rique 2, Tétano infantil, blanca. 
Pedro Rubill y López, 4 meses. Habana, 
Marquóa González 7. Meningitis aguda, 
blanco. _ , 
Ramón Blanco, 20 años. Habana, Ale-
jandro Ramírez 4, Tuberculosis pulmonar, 
blanco. 
Dn moreno desconocido, finca La Fer-
nandloa. Arterio eecloeis, negro. 







Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
Segúo oca comanioan de las Ofloi-
Dan del üable , la línea telegráfica ee 
halla intérro;-.!pida eo la Florida á 
conaecaencia del temporal. 
Esta ea la cauaa de qae ;i la hora de 
entrar ea prensa esta edición, no ha-
yamoa recibido loa telegramaf» de nnea-
troa eervicioa de Madrid y Nf.vv York. 
U M E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
cal Bfffni 
oisi 
The Internado m i Ocean Telegraph 
Oo. Bends na word saying that tole-
grapbic ooin innnioAt ion by its Une i» 
cnt o f f with. tha oatfdde world in Flo-
rida AS tbe reault of tha cydon which 
visited that oHgliborhood yeaterday. 
To the above mentioned canse is 
dne that we b.iva not received auy 
telegrama frotn NPW York, thia morn-
ing up to the time of going to press. 
Por circular fechada en esta el 1? del ac-
tual, nos participa el señor don Juan 
A. Baneoí, que sin revocar el mandato que 
tiene conferido en 23 de Mayo 1806, al se-
ñor don Manuel Arias Salgado, ba otorgado 
poder al eeñor don Isidro Ferrar Checa. 
Aduanada la ü a b a i x a , 
s s T A D o n a hk sao\aoA.oi6H o a r a s r a i 
ate DÍA n a L A STSOHA; 
Dapó- B m u t É » 
sitos ció* AttM 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación.. . . . 
Id. de po«rto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesia 
Idem cabotaje . , 
Atraque de buquea de 




Id. do almacenaje...... 
Embarco y desembarco 












Total $ 103. 
Bftban» 3 de septiembre de 1900. 
0 10 
CASAS DE CAMBIO. 
Plata . , 83 á 8,3i 
Billetes . . 
CenteneB. . . . . 
En cantidades. 
Luises . . . . . . . 
£n camidadaR. 











Mil üe Merás M u 
Usina Español de la Haliana. 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elecciones generales para la renovación 
de la Junta Directiva se efeoiiien ol do-
mingo 16 del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á los 
señores eocios; debiendo advertir, sdomás, 
a éstos, quo la Junta de elecciones dará 
comienzo á las dt.ce del ^ia, según precep-
táa el artícruo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comis ón 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo á lo que 
previene el artículo 65 del nuevo Regla 
mentó, ya vigente, la presentación del ró-
oibo correspondiente al último mes de 
Agosto, 
Habana, Septiembre 0 de l'JOO.-Lucio 
Satis. 
S e c c í é f i I c r c a i i l O . 
V A l O R ü S Di¿ T R A V E S I A 
S E E S P E J E ? A K 
Sbre, 8 Maacotie: Tamps y Kay W u l 
8 Poerto Bfco: Barcelona. 
. , 10 Olive'-te: Tampu v Caro -JOMO, 
, . 10 Vieilancia: Ntw York. 
. , 10 Pionor: Moixla. 
. . 11 SfgorsDia: Veracrux. 
12 Ateneo. Nei» York. 
. . 14 La Normandie: Ver tcrui . 
, , 16 Bfoafserrat: C a ü s y escalni. 
17 Orixaba: New Yoik. 
. . 1S Yocatan: Progivso y Veracnu. 
. . 19 í íabana: Naevs Tork. 
19 MígDel Jo ver: New-ürleané. 
a» 25 Polaria- rjanjlurgo y « o . 
S A L D R A N 
Sbre. 8 Habana: N. York, 
8 Mii»cotte: Cayo Hueso y Tanpft. 
. . 10 O'ivMte: Cayo Tinoso y Tampa. 
. . 11 Vigilancia: Veracrns. 
. . 11 SCRI ranea: New York. 
. . 15 México: New York, 
.a 15 La Normandie: Corr.Ca y eso, 
. . 18 Ornaba: Veracrnx 7 tte. 
18 Yucatán: New Ycrk, 
. . 20 Cindad de Gadii: CornCa 7 eio. 
. . 2) Miguel Jover: Canaria» 7 eao. 
25 Pola'ia: Hamburgo y eao. 
V A P O K E S COSTEROS 
S E E S P E S A N 
Stbre. 9 JoieSta: on Batabanó, procedente de Cu-
ba 7 escalas, 
. . 16 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba 7 eso. 
S A L D R A N " 
Bbre, 13 Joieflta: de Batabsuó para CieLfnegos 
Casilda, Tnnas, Jócaro, ManxanÜlo 7 
Coba, 
. . 19 Beics délos Angeles, d* Batabanó para 
Cienfnegot, Casild», Tunai.Júoapo.Mu»-
•anlllo 7 Cuba. 
A L A V A , dele Habana, los miércoles á las 9 de 
U tarde para Sagaa 7 Calbarién, regresando los 1B-
B»».—8e despsona ábordo1—Viada de Zulne,». 
G U A D I A N A , del* Habas» tos sábados i l u Bde 
U tarde para Blo del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F l 7 Onadtana.-—Ss ¿««oaoba á borde. 
r U S S T O D B L A H A B A N A 
En tridas de travesía 
Dia 5, 
De Tampa y esealas en 2} dias vap. am. IDountleo 
cap. Mogd, trlp. 13, loes, 163, ea lastre, á la 
orden. 
Dta6: 
Norfolk en 7 dias vap. loga. Jessica, cap. Dre-
7sr7, trlp. 20, tons. 3577, con carbón mineral A 
por L , V. Placó, ' 
Salidas de iravesia 
Día 6: 
Pira Rtgo. de Calta vap Mlrotd Jover, oap CnroH. 
Veracrnt vap. franoé* L s Normandie, capital) 
Vllleomoraa 
Cartagena vap. alemán Benlor, cap. Stewart. 
MOVIHFEMO DB PASAJEIIOS 
L L B G A H O N 
Eo el vip, tt&ícéi L A N O B M A N D I B . 
De 8. Nasalre, Santander y Cornna. 
8'es. Curios Thc7e»7 fam. — M . d e M o l r ^ . —Af. 
A. Hernandei—(1. Oolraea—L. Solórxano—8. A -
oosta—A Coarvo—J. Ceba luí—Beirundo Alvares 
yfdtn. —Pedro E. P rex—Julia 8. Poros—A. B a -
rrera—Ja«n Mes* y faro.—O, Herrera — Ado fo 
Uiat—Oerardo VDlanuev,'—UoqDe Aríaa—Ramón 
Porfían U«—Joan R <li*—Diego Diax—Ramón Ta-
jo—R imón Caoerlo—Kloardo Nova—K adió Ama-
vo—KbOión Fonea—Luisa Igl^aias—V. Iglesiaa— 
M . L. Fane.—E'ena Funes—Antonio Pídr« ja—Je-
t.é Qui tana 7 3ín&i—Justo Kaoudero—Franti-ca 
Claro —Bmlio Ca'-al—J .mtfa Oudliio—Jo«ó Cal v i -
no—Jo<6 Calrlto—J A loe—f eruando^Antrcraa— 
Vicente SalgnV.r*—Twrosa Noyate—Jesás Lsgea— 
Avelino Momea—Pid<r.co Uumes—Juan v'"*!— 
R«faíl Ramos—Jüié M. Soár .s—Qubncl Cdbell— 
Luis Rey—Abelardo Uria—M^ria Vilarifio—Anto-
nio Sardina—R'Oardo Fernandex—J aüa O ero— 
B. Canto—D, Qosmiu—Üoré Kiveira—Carmen 
L«ma—Ju»ó Dovalo—Antonio OUri—B nUorof 
—C, Oarota—M? Varqu• x—tfiano^aao Qoosalta— 
Mocaol Fr/iga—Juan * ernandex-—Ju^ta FeTu*ndex 
—Adolfo BÍO—Jetrts Bobsa—Franelaco Peroas— 
J . Carabas—Jelfes Vi<xquex—M, Bvuxa—M. Pardo 
—José 8enes—8, Veris—A touio Ventosa—Joaá 
Marfit '.opn.—Manuel Vnlaverde—N. Rodrfxnex— 
Ju'io B.'anoo—P. Peret—Tonaia Cortina—p.-jmais-
co Btírtc-Ma-tuel Hn 1'—J( 1 ó A. Cantr .—Jeeé A. 
Oontalcs—Maria Kepafia—Teree» Vaxqn t s—Joa í 
H . Near—Autonio Tisaatn—D^ming Qonxalei— 
P. B il«eiro—José M. foiada — B (l i s —J aiis 
Corto—Ceterino Pe n' iidt x— J . Várela Mausel 
Qocx^lts—,Jo>ó Roirígnex—Joaó •Vria»—\ut">nío 
F*raand x—B. Garcia — M&ximo JulUn—P Pom-
bo—F, del Dago—fatLÓ;. Ari-s—D. Be;lo—R»-
món Gotiérre»—Fdo. Loíetixo—J uan F e r j a n d e s - » 
l>. Sabmo—Pedro Sa-nlo—Cayttaim Castra—José 
Martiaoa—C. Chantre—Riirncn Ar lon—Eluardo 
Oa*tro—José Mari» Otero —Da> iel Franoo—Ma-
rual Lópee—Joan M . Anido—M. T^ymll—Antonia 
Toynii —Jafcé B e JJ— î aó Castro—P. RodriKnet-— 
Manuel Pernas—Autouio Lóp^e-R-un^o Rioc—' 
B >nito y Francisco Eodrignex—Mannel Gómez— 
—GniUerno Gómax—ffiajia G6met—Gaspar A l o n -
so—G. Eclievarria—B, Aionao— Felipe Alonae— 
Dolores Alonso —Auge a A'ons->—Meruedes Aienae 
—Francesco Alonso- Ramón Reguera — Vicenta 
Sánchez—Joaé Cadaseciia—Miguel Her re ra -Ge-
neroso D i a x - J 11Q Har^andex—8. Rui -Leonardo 
Gonxal^x—M, Zsnoíti—iGl dotránaito, 
S A L I E R O N : 
fin el vap. am, ARANSAj»: 
Paia N, Orleans: 
Brea. Oarllad Go-rcía—Carra?» Snsrex—Q. Ca-
moxi—W. H. Keilmao—AUjandri Terrea—Gabrial 
Plana—F. Eog i o h - F Cai . t rdl i—E. B o l l o w i i — 
V B?a:R—B Gribayedoff— B M-rah il'—Evange-
hnuR. Bogg-E . O. Wood—K Wiji man—Tomáa 
Morrs—B Retlej—A R. B J l ^ b - H . Holland— 
F. U. I L i g b - S Sholara. 
LONJA DE VÍVERES 
Tenias efec'iBedas el dia G 
Almacén: 
30 qchartpan de plátano $4.50 
50 e/ coñac Rnbineon $4.50 
15 C] id. Solera..- $!i ) 
50 gaifd. ginebra El Globo $3.50 
60 calatas manteca Sol.... $12 
40 0^2 id, id $12-̂  
20 ;4 id. id $;4J 
10 c? id. id $ m 
15 cerveza ABC $13 50 
50 c/qaeaos pata-j ía $10.50 












Vapores de travesía, 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i i L > i a & 
Los rápidos y lujosos vaporeo de esta 
Líoea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
L x m e s , M i é r c o l e s y S á b a d o s 
.;rar4n p r la maBana salirmlo á la? dos y media 
del día para C ^ o fineso j Tampa. 
Ka Port Tr iap i haoen conexión coa los trenes 
de vsatíbulo, q^e van previstos de loa c&rros de fe-
rro ;arni niáá elegante de salón, dormUerios T refee-
toriesi par.: t->doa >cs ponto» de ios fiatadoa Dnidoo. 
Se dan bsi etee d rectos pasa los prtncipale* pna-
toa «ie ios Estados Unidos y lo» eqaipijes se despa-
chan desoe este puerto al de sn destino. 
. A V I S O 
Para co3veni3nola de los tenores pasajeros e3 
dffspsebo de letras sobre los Esiadoa Cuidos eetari 
abierto iii;et 1 6:tima hora. 
Hablánuú.e poesía vlgar la onareatena en la 
P.orila as reoeaita para obtener el nitlete da pasa-
je certifi 'ado qne se expide por el Dr. repreaen-
Uutedel Marlcó Hospital tjervice. Mercaderes hú-
mero 22, altos. 
Par. m s r f rmes dirigirse i tns representante» 
aa . s;a piara: 
G?. I^&wton Chdda & C 
MEECAD3E2S 23, ALTOS. 
o 9e7 Í56-1 J l 
Vapores costeros. 
imm BE VÜPORES 
D E 
S d B M N O S D E H E R R E R A 
B L VAPOÉ: 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este pnerto el dia 10 de Sep-





Santo De mi rtgo, 




Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San P»-
dron, 0. 
A V I L E S 
•splUn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loi miércoles 
á laa 2 de la tarde para lo» de 
Sagua y 
Caibarié& 
Beoihe carga lo» lunes y marte» tod^ al 
di» y el mléroole» hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por au» armadora» 
San Pedro XL IU 
A V I S O 
Se recibe carga con conoclnslentos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro espaftoi cada 
caballo de carga: 
"Víveres, ferretería y lo»a.. MMiG 
Mercancías,. . , . $0-90 
Los seBorei Ttajaros que se dirijan & los paertee 
de Nnetitas. Pnerto Padre, Gibara, Mayari, Bas«& 
de Tánaiao, Baracoa, Cuant&namo j Hantiago do 
Onba, antes de presentarse á tomar el billete d« 
pasaie. deben llevar so equipaje al maella de Ua-
balleria (L;Ó de la calle de U'ReUly) para ser Ins-
pecoionaao y desinfectado en oaao ueoe&ario, sc^úa 
lo preTisneo reelentes disposiciones del Centro d» 
Sanidad, 
o 971 7 -̂1 ¿l 
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E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
6 
DOR grandes oaadroa 
SoptiembroS ostenta el salón de se-
siones del AyuntamisH-
lo de ia Habana. Uno 
de ellos, copia del qne 
pintó Gieport, repre-
senta la llegada de 
aquellos austeros puri-
tanos á la virgen tierra 
de América, huyendo 
de la persecución religiosa que inició 
contra i'llos la iglesia anglioans; puri-
tanos que andando el tiempo habían 
de componer nn gran pueblo, rompien-
do el yago de Inglaterra y constitu-
yendo su patria en una repúbl ica que 
es admiración del mundo por el espíri-
t u de solidaridad que los anim». 
Suceso insignificante en apariencia, 
grande, extraordinario en sus resulta-
dos, fuó la salida de aquel puñado de 
perionaf, el 6 de septiembre de 1G20, 
para las incultas playas amenoanat», & 
bordo del bergant ín May flower {Fiar 
de Mayo.) De ciento dos personas, 
entre hombres, mujeres y niños, se 
componía la expedición. ¿Quién había 
de defjir que antes de cumplirse los 
tres siglos de aqnel éxodo y de fundar 
la poblacióa de N t w Plymouth, á in-
mediaciones del cabo Ood, habían de 
ser nn pueblo de ochenta millones de 
hBbit'dnteB? Ellos, qne careciendo de 
todo, mientras levantaban chozas que 
les sirviesen de vivienda, tenían que 
permanecer á bordo del buque que los 
había llevado á la desierta playa. Y, 
sin embargo, la Providencia les había 
dado una gran misión: estaban llama-
don á fundar la república Norte-Ame 
r ican», lanzando, un siglo después , el 
grito tío independencia. 
JE! cuadro de Gispert es una epope-
ya de aquel desembarco, el himno can-
tado por el Ar to en honor de esos 
hombres de corazón fuerte, que tenían 
en sí la firmeza de sus convicciones y 
la fe de sus creencias. 
R E P O R T E R . 
D e G i i i i s á la H a t e a 
ULTIMAS IMPESSIONES 
A l hablar de Washington en mi úl-
t ima correspondencia omití sin que-
rerlo, lo más notable que encierra la 
capital de los Estados Unidos. Iraper 
donable omisión qae debo á la prisa 
con qoe redacto estas notas. 
Poes bien, lo máa grandioso y es-
pléudido de esa ciadad es su maravi 
llosa Biblioteca del Congreso, que no 
tiene igual en ninguna otra parte del 
globo. Es un edificio inmenso de estilo 
Benacimicnto. 
Tiene tres pieos y consiste en una 
gran rotonda central que corona un 
paralelograrao de galer ías y pabello 
nee. Bu so construcción exterior entra 
el granito blanco y en su interior r i 
quisimos mármoles de Burop», Africa 
y América. Su área es de 470x340 
piés . 
Es el edificio mejor alumbrado del 
mondo. La luz entra admirablemente 
repartida por cerca de dos mil venta 
Das sin qae haya un rincón ó lagar 
m á s claro que otro. Costó más de seis 
millones de pesos, y cada uno de sus 
departamentos de estantes es capaz 
para 800 000 volúmenes. El 1? de ene 
ro de 1900 tenía más de un millón de 
libros y folletos. Para conveniencia de 
los miembros del Congreso hay un tú 
nel que ene la Biblioteca con el Capi-
tolio que está de frente. Ejemplares 
costosísimos de estatuaria, pintara 
Bto., embellecen y avaloran hasta lo 
incalculable este soberbio monumento 
de arte, riqueza y hermosura. 
Otra cosa notable por sus dimensio 
Bes es el monumento de Washington 
que consiste en uu gigantesoo obelisco 
rematado poruña pirámide de aluminio. 
Ks la edificación más alta del mun-
do pues la torre de Eiffel es de hierro. 
Consiste en un inmenso tronco de gra 
nito de 555 pióa sobre el suelo, es de 
cir, más alto que la catedral de Coló 
nia (524 pió«) que la pirámide de 
Oleopa (520 p) que San Pedro de Roma 
(518 p) y que la Casa Municipal de Fi-
ladeifia, colosal construcción que costó 
18 millones de peaos, tiene 537 piós de 
alto y es una obra admirable y prodi 
giosa. Cominuetnoa ahora nuestra ex 
cursión. 
Amaneció el día 20 brumoso y fres-
co. N i an rayo de sol llegó eaed ía has 
ta nosotros, pero era preciso ver y ver 
6 toda prisa. A las siete de la mañana 
dejamos loa trasportes para tomare 
Tauro, que noa conduciría Hudson 
arriba hasta la Academia Mil i tar de 
West Poiot, encantador conjunto de 
construcciones graní t icas sobreeleva 
dísima meseta de roca, en otro tiempo 
sólo sccsible para las águi las . 
De Nusva York á West Point hay 
una distancia de 45 millas de rio. 
FOLLETIN 54 
LA GENTE ALEGRE 
NOTELA POR 
J O R G E O H N E T 
(Etta Devela, publicada por la viada de Beroet 
se veiide ea la ''Afoderoa Paeifa," Ubiipo oa-
nero 136.) 
(CONTINÚA) 
Le toman como cajero y él pone los 
fondos. ¿Es cosa de hacerle correr 
además riesgos personaleat ¡Nol B l 
malvado, el villano, el corredor de ia 
famias es Thomíea y él aólo me las va 
A pagar. 
—¡Tenga usted ouidadol 
—¿Con qoé? 
—Con lo que se puede decir. E s t á 
usted con respecto á Thomíes en ana 
eituación particular. No se exponga 
usted á que se diga que 
Tan espinosa le parecía la frase, que 
se detuvo antes de pronunciarla. 
— j A que se diga, continnó Báteban 
con voz áspera, qae basco querella á 
Thomíes porque abandona á mí mujer? 
—Pues b i e n . . . . ai, respondió Mar-
oheroy corr vacilación. 
—¿Y aun cuando así faeaa, qué? 
jQuién le dice á usted qae, en efecto, 
DO encuentro la condaota de Thomíes 
enteramente indigna de au caballero y 
qoe no pienso castigarle por ella u n t o 
E l Iladaon que une esos doa puntos, 
como ancha y fecunda ar ter ía , es nave-
gable sBLre Nueva York y Albany. Da 
inmensa belleza á las regiones que ba-
ña, y ya impetuoso en la catarata de 
Gleus Jalla, ya profundo y quieto co-
mo desde Troy hasta el Atlánt ico cuyo 
inflnjo recibe hasta la mitad de su ca-
rrera, va á morir al mar. 
Son eua riberas inmensamente pin-
torescas y variadas. Primero altísimos 
acantilados, como cortados á pico, lue-
go enormes prominencias do desnuda 
roca que caen verticales sobre el agua, 
todo ello interrumpido aqní y allí por 
piulados valles y primorosas mansio-
nes que la mano audaz ha levantado 
sobre las erizadas puntas ó en las r i -
sueQas laderas. 
Después do m e d i o d í a de río llega-
mos á West Point y visitamos en po-
eos minutos (diez) algo de lo que que-
ríamos mirar. Los 400 cadetes qae aquí 
se educan para el arte de la milicia 
nos honraron con hermosas evolooio-
naa y terminaron por hurtar á Cuba, 
A escape abandonamos aquellas em-
pinadas posiciones y volvimos al Tau-
ro que nos dejó en Nueva York á la 
hora en que el sol, á haber salido ese 
día, nos hubiera despedido. Cua vez 
en loa trasportes, comimos y nos reti-
ramos á nuestras camas oara empren-
der al d ía siguiente, 21 de agosto, 
nuestra visita á la ciudad populosa y 
revuelta de Nueva York. 
A las primeras horas de ese día los 
vaporcitos nos pusieron en tierra y 
nos dirigimos á la tumba en que duer-
me para siempre el presidente Grant. 
Conmovidos ante el silencio y la nada 
del sepulcro contemplamos las precio-
sas y amplias arcas de pulida y tersa 
piedra que encierrau las cenizas de loa 
esposos Grant. La ciudad levantó este 
elegante y magestuoso monumento pa-
ra honrar la memoria. Costó más de 
medio millón de pesos. 
A pie y de prisa salimos con direo-
aión á la gran Universidad de Colum-
biaen cuyo precioso gimnasio nos re-
cibió y saludó su presidente. En ese 
gran colegio bri l la más el fausto y la 
aristocracia. Contrasta la sencillez de 
Harvard con la pompa con que el Di-
rector de Colombia nos recibió con lu-
josa vestidura. Lo único que vimos 
por dentro y lo mejor si jazgamos por 
fuera ea cuestión de ediGcios es el des-
tinado á Biblioteca. Es una fuerte y 
pólida construcción de piedra, con ae-
vero pórtico. Coscó nn millón de peses 
y faé costeado por Low, memorable 
presidente que fué de ese gran centro. 
La biblioteca tiene 60.000 libros. 
De aquí noa dirigimos á ia Escuela 
Municipal número 105, inmenso templo 
de la enseñanza, verdadero palacio, 
donde reciben la primera instrucción 
centenares de niños. Aquí noa sa ludó 
el Superintendente de Bsouelaa y as 
noa regalaron diveraos libros en inglés 
sobre Kindergarten y organización es-
colar. 
Después de esto noa encaminamos 
al parque público de la ciudad, verda-
dero parque de poesía y de encanto-
Pequeñas colinas, largos senderos de 
arbustos, puentes, caprichosas fuen. 
tes, hermosas glorietas y espesos y co-
pudos árboles poblados de librea can-
tores, grutas, túneles, praderasde mu 
lüdo césped, lagos bellísimos, etc. for. 
man el cuadro más encantador que 
puede darse á los ojos. 
En tan divino sitio nos obsequió con 
uu espléndido banquete el comercio de 
Nueva York. 
Como no sea ese banquete y los dis-
cursos del Mayor de la ciudad y otras 
personas, apeoafl hay que hablar de 
otro recibimiento, pues no llegarían á 
mil loe espectadores. 
Después de la comida visitamos el 
jardín zoológico qne se halla en el 
mismo piatoreaco logar. 
Es riquísimo. Distrae ó interesa. 
De aquí tomamoa los carros para el 
muelle, atravesando la inmensa y r i -
quísima calle de Broadway, donde 
parecen haberse reunido en feria las 
construcciones máa costosas é impo-
nenteade Nueva Yoik. Es calle de ince 
sante movimiento, bulliciosa y abru-
madora, hirviente hormiguero, termó-
metro que marca el grado altísimo de 
la fiebre en que se agita revuelve loca 
é incansable una población inmensa. 
De paso para el muelle visitamos el 
precioso Acuario qne expone numero-
sas y variadas especies de animales 
del agua. 
Cansada ya la vista de este incen-
sante mirar y agobiado el cuerpo de 
múltiples y súbi tas impreaiones, casi 
hastiados tomamos con gusto los va-
porcitos que nos llevarón á los tras-
portea. 
Salieron estos de Nueva York para 
Filadelfía después de lenta t raves ía . 
En la mañana del 21 desembarcamos. 
Cn gentío inmenso nos esperaba para 
acogernos cariñosa y entusiastamente. 
Hasta la casa de Independencia, pri-
mer punto de nuestra visita, do» filas 
apretadas de gente nos saludaban 
al paso. 
Allí vimos las meeaa y sillas qne 
ocuparon los hombrea que en aquella 
como por mis rencores personaiest 
¿Voy á representar ahora nn hipócr i ta 
y falso pudor! 
Usted sabe muy bien cómo he vivido 
y qué tolerancia no exenta de respeto 
he-mostrado á mi mujer. Estaba t á -
citamente convenido entre los dos qoe 
aceptaríamos recíprocamente nuestras 
preferencias. Eramos dos oamaradas 
bueoos y adictos ^ j : j amás noa hemos 
canaadeu-—r'antariamente una pena. 
Porque mi mujer no ea máa que ana 
amiga, ¡he de prescindir de lo que la 
interesat 
¡Puedo dejarla ofender impunemente 
y no debo temer sa defensa! ¡Pobre 
Jacobina! ¡Tan buena, tan indulgente, 
tan oarifiosal ¡No merecía ningún su-
frimiento! Tuvo la desgracia, al empe-
zar su vida, de nnirae á nn pobre ser 
como yo, que no valía loque ella por 
n ingún estilo. 
La infeliz tenía derecho á esperar 
que el presente y el porvenir le com-
pensarían de las tristezas y de las de-
silusiones del pasado, y el hombre en 
quien había colocado an confianza le 
hace todavía traición. Esta segunda 
desgracia es ciertamente, para una mu* 
jer orgullosa y recta como ella, más 
irreparable que la primera; así es que 
juro, Marcheroy, que aun á riesgo de 
lo que se pneda pensar, haré á Tho-
míea responsable de los disgustos que 
noa causa, y seguramente no serán loa 
míos los qae le echaré en oara con má 
aoritad. 
memorable sesión declararon que 
América era de derecho y debía ser 
de hecho libre é independienío. Con 
cierta reverencia y religiosidad palpa-
mos la célebre oámpana qne anunció 
á un pueblo la iiora de su redención y 
soberanía. Se conserva en el mismo 
venerado recinto. 
De e8t;e punto nos dirigimoa en ca-
rros eléctricos á la grandiosa insti tu-
ción de beneficencia fundada por Es-
tovan Girard á principios del siglo. 
Situada en espléndido campo, consta 
de mucho y ricos edificios que impor-
taron muchos millonea de pesos. Tiene 
un capital de peaos de 20 millones y 
educa, instruye y mantiene á más de 
1 600 niños pobres. Es una obra ad-
mirable y grandiosa. Despnéa de un 
lunch en una de sus espaciosas salau 
nos dirigimos en carros á la Escuela 
de Ar te Industrial del Museo de 
Feosylvani». 
Es una soberbia insti tución sosteni-
da por el Estado y tiene Báouelaa de 
Dibujo, Ins t rucción Normal, trabajo 
y tallado de madera' Pintura Decora-
tiva, Dibuja arqui tectónico y aplioa-
do, de idiomas raodernoa y sobre todo 
de Dibujo y Manuofaotura de Tejido», 
que abarca loa departamentos de 13-5 
tructura y Dechado de tegidos, dete-
ger, harmonía de cobres y dechados 
figurados, de Química y t lntor ía , da 
cardar ó hilar la lana, de estirar ó hi-
lar algodón y de dar la úl t ima mano. 
Aquí tuvimos un banqoete. 
Es digna de verse lacé lebre Univer-
sidad de Pensilvania con sus ricos ga-
binetes y severos edificios. Nuestra 
visita á ella fué muy aprovechada. 
La noche do esto día 21 tuvimos ve-
lada qne terminó á las diez y minutos, 
á cuya hora volvimos á los trasportes 
ansiosos de descansar. 
Bl dín 25 por la raüñana abandona-
mos á Filadeifla llevado da su grafia 
visita un imperecedero recuerdo. El 
oiulo y la mar estuvieron más quietos 
y bellos que deseamos. Con nosotros 
regresaba el tierno y dulce poeta don 
Diego V. Tejera y su señora. Sa inició 
una velada literaria en la que tomó 
parto obedeciendo al señor Tejera. 
Leí la siguiente poesía que dedique 
á mis compañeros de viaje y dedico 
ahora en especial á mis queridos ami-
gos del alma, M, Vivó y Pedro Díaz 
de Matanzas y Bernabé Cor tázar de 
la Habana. 
Dice así: 
¡Quién pudiera volarf 
¡Cuántas veces al ver nn pajarillo 
De redes peligrosas escapar, 
Con ternura en el alma beraos sentido 
Lo bello que es volar! 
Y es qne el h mbre, en su marcb* por la vid» 
Engaños y dolores al probar, 
Lleva al cielo sus ojos, llora y dic»: 
¡Quién pudiera volar! 
Llorando estíl la madre reíionln.nilt» 
Al bijo que huyó lejos del hogar. 
Con quó terribles ansias su alma dico: 
¡Quióa pudiera volar! 
Tras el vetusto muro gima el reo, 
Y al ver la ave dichosa revolar, 
Murmura en su prisión oscura y fría: 
¡Quién pudiera volar! 
Mirad ol oxpatríado en verrao islote; 
Si ana vela sus ojos ven flotar, 
Kepito on su leta!, duro destierro: 
¡Quién pudiera volar! 
El sabio y el poeta al ver arriba 
Ciencia y arto qne aquí no han de admirar 
¡Cuántas veces exclaman suspirando: 
¡Quién pudiera volar! 
Todos, todos en nuestras horas tristes, 
Al ver un ave el bello azul surcar, 
Pausando en nueatrsé peoag repetimos: 
¡Quién pudiera volar! 
Para todos loa lectores hubo aplau-
sos. Esa faé la úl t ima noche de 
abordo. 
A l día siguiente 30 de Agosto, pisa-
mos por ün la tierra de la Habaea, 
que recibió dignamente al magisterio 
oubano. Y aquí pongo pnnto final á 
mis correspondencia. Dasalifladas, co-
mo hechas á vuela pluma, las ofrecí 
á loa lectorea del DIARIO. En ellas 
van mía máa importantes impresiones 
sobro el gran país, qne fuera el máa 
admirable á contar con ias preciosida-
des art ís t icas, inoomoarablea ea e l 
mando, de España é I tal ia . 
P. FEHNÍNDRZ SOLAEES. 
Septiembre, 2 de 1900. 
E S P A Ñ A 
V I A J E B E m R E Y E S 
POE TELF.GBAFO 
E N O V I E D O 
Orieno 19 (10 m.) 
Los periódicos locales dedican cariñosas 
bienvenidas & loa royos. 
El Correo de Asiurios ruógnles visiten 
Covadonga. Trubia y Oviedo, dondo pue-
den recordar y aprender grandes cosas, 
pues en Covadonga, cuna do la Reconquis-
ta, fué conSrmadoel rey Alfonso X I I , sien-
do por otra parto costumbro tradicional 
qae la Vírgoa del Auseva reciba la visita 
de los royes. 
Añade que en la capilla llamada de Al -
fo-ieo ol Santo, on la catedral de Oviedo, 
están las turabas de los primeros reyes de 
Asturias, y en O/iodo y Trubia las prime-
ria fábricas armeras nacionales. 
El artículo termina asi: 
"Señora: si en el santuario de Besoña 
ofrecisteis al rey come marino, ofrecodle en 
la Rrnta de Covadonga como catóiico, y on 
las fábricas de la Vega y Trubia como sol 
dado. 
E N L A C O R Ü Ñ A 
Curuña 19 (1 15 va.) 
Coptuiám los preparativos con motivo 
de la llegada de los reyes. 
Ha llegado al Ferrol un erncero ruso 
para hacer loa honoresá la familia real. 
Se ba desistido üe la corrida de toros 
que se proyectaba, porque na puede venir 
Lapart-jo para el 22. 
Las corporaciones provincial y munici-
pal nn descuidan medio alguno con objoto 
de qne los respectivos festejos que eatáu or-
ganizándose resulten brillantiaimos. 
Han Pegado los diputados A. Cortea por 
la circunscripción con obioto deponerse do 
acuerdo con el gobernador para las BattMi 
En general Cámara y el capitán general 
del departamento vendrán en destróyer con 
los comandantea do los buques de la es-
coidra. 
Í2l vapnr Akrta saldrá basta Cabo Prio-
riño con.luciendo á las auforidadoa. 
Pr(1ced»ntBa do Santiago han llegado 
multitud de farolillos qim con losqneen 
Betao^os ee construyen serán dedicados á 
las iluminacionea 1* noebe de la serenata 
roarftima. 
En la zona del puerto se levantarán 150 
mástiles con escudos y banderas. 
Se espera al vapor Lista que trae los 
aparatos para la iluminación del cantón 
grande, donde so proyecta levantar un 
gran arco de triunfo. 
La marquesina que se está construyendo 
en el muelle tendrá diez metros de largo 
por seis de fondo. Tendrá cuatro columnas 
y al fronte una cornisa con las cuatro pro-
vincias gallegas entrelazadas con flores do 
lis. 
Se activan los preparativos para el con-
cierto que ba de celebrarse en ol teatro 
Principal. Las tarjólas do invitación llevan 
el retrato do ios royes y una inscripción que 
dico: "La Diputación provincial de la Co-
rona á Sus Majestades." 
El lunes llegará á ésta el cardenal-arzo-
bispo tío Santiago. 
Libre dcexplosids y com 
boBtldn espontánea. Sin 
bamoni mal olor.. Elabora* 
dí> on las fábricas estable* 
cid¿8 en la CHORRERA j 
eu BELOT, expresamont* 
ptarasa venta por la .¿áflen-
ct« . de las Reíitiñrias de 
jfetróleo QHO tiene sn ofi-
cina caMede Teniente He} 
aúmero 71 , Habana. 
Para evitar falsiñcaeld-
nes, las l«Uu Uovnrán es» 
tampadasei) Ifís tapitaBias 
palabras LUZ lííiíLLANTE 
j m la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrics 
U n Elefante 
3oe os del oxcloslvo n&od« loba AGENCIA y se «er-
seguirá cou lodo ei rl.<»or 
de l» Lo? ú los falsiflca» 
dores. 
E l M U LDZ Brillante 
qne ofrecemos al pdblicof 
flae no tienerlTaf, es el prodneto de nn» fabricación especial y qne preeenla ol aspect» 
de agaa clara, prodacieodo una LDZ TAN HERBOSA, si» hauaoiii mal olor, qne nada 
llenp qne enrldíar «I gas más purificado. Este arsdte posee la grau ypiilfljfl de no infla» 
reorse en el caso de rocaperee las l ímparas , cualidad muy recomendable, prludpalmon* 
te PAUA E L USO DE L i b FAMILIAS», r w„n 
A á r e r t e n c i a á lc« cojaauaaidoraa. L s LUZ B R I E L A N T E , marca ELEFAN» 
T E , es igual, al no superior en condioioues Inmlnicaa.al de mejor clase importado d*< 
extraaler» r t i vaad? i or^Ha» mpv r«dii«ld«g. f 130S ^ SI 
— i l o y violentas resoluciones son 
esas, dijo el hermano de la Retif con 
aire preocupado, No ea freoaente en 
oaestra clase el toma'- las cosas por lo 
trágicos y acaso se encont ra rá sioga-
lar qae an marido bosque querella al 
amante de ea mujer, no por que ee la 
ha quitado, siuo porque se la devuel-
ve. Be un punto de vista nuevo. ¿No 
teme usted que la gente se buriel 
—Yo me encargo de hacer callar á 
los burlones. For mi manera de tratar 
á Tbomíes se verá que no ea prudeate 
meterse 000 migo. 
— Está usted hoy de muy mal hn 
mor. Deje au resolución para m a ñ a n a 
y reflexione. Estoy seguro de que apre-
ciará usted más sanamente las coaaa. 
Después de todo, no se sabe si se rea 
l i tará el matrimonio de que be hecho 
la tonter ía de hablar. Las amoneata-
oioues DO están pnblicadaB, y todo ee 
puede venir abajo. jQuién asegura á 
usted que el acuerdo es completot 
— Me lo dirá el interesado. 
—¿Va usted á interrogar á Tho-
mfeal 
—Esta misma noohe, sin máa tar-
dar. ¿Oree usted que voy á andarme 
con rodeost ¿Por quién me toma usted 
entonces? No tengo máa que una ma-
nera de salir decentemente de la s i túa-
ción en que me encuentro y es echar 
por tierra á Thomíes como á un p i -
chón. Y esté usted seguro de que lo 
haré, ü a a n d o haya un muerto de por 
medio, la galería no tendrá gaoas de 
reír. 
—¿Me autoriza usted para a v i m A 
mi hermana de lo qoesucedet 
—¡Oon qué objeto! 
—¡Quién sabe si en este momento se 
puede reparar todo aún! ü n a palabra 
dicha á Tremiguieree 
—¡Oómo! dijo con deedén Esteban. 
¡Recurrir á medios tan bajos? ¿Des-
componer el matrimonio asustando al 
taegrol Ni Thomíes ni yo queremos 
r e c u r r i r á semejante expediente; somos 
ambos demasiado orgullosos para des-
cender á talea concesiones. Tengo ren-
cor á Thomíea, pero le estimo. El re-
nunciará á cagarse con Rosa Tremí-
guierea después de haber hablado con-
migo, no por que le haya intimado, si-
no porque le habré oonvencido, 6 se 
ba t i ráoonmigo valientemente, como es 
sa costumbre. No somos lacayos seSor 
Marcheroy. Degenerados, gangrena-
dos, sin moral y sin pudor, todo lo qoe 
se quiera, pero caballeros á pesar de 
todo. Y ahora lo probaremos. 
Marcheroy no respondió y ee qned^ 
mirando á Laiglise que se paseaba or-
gulloso, elegante, pálido y sonrierte. 
El hermano de la Retif pensaba: "Hay 
algo de raza todavía en este perdido, y 
por grande qne sea su desequilibrio 
moral, tiene renaoimientoa de energ ía 
qne no son de nn cualquiera. ¡Pero qué 
poco práctico ee! Que él mate á Tho-
míes ó que ee haga matar por él ¿qué 
probará? ¡Recobrará por eso BU for tu-
E N V I G O 
Vigo 19 (12.30 t.) 
Se hncen preparativos para'recibir á los 
royos. Se construirá un desembarcadero 
adornado con florea y nr.a raarqneeinaen 
el miamo moelle para que los monarcas 
puedan descansar y recibir á las autori-
dades. 
Habrá Te Leum, ilnmlnacionea, recep-
ción popularen el Ayuntamiento y función 
de pala en el teatro. 
De la Coruña vendrá nn efenadrón del 
repimlento de Galicia, ee reconcentrará 
aquí ol regimiento de Marcia. 
Vendrá también el obispo do Tnyá ofi-
ciar en el Te Leum. 
E N G I J O N 
Gijon, 19 (9,30 noche.) 
LA OIRA REPDBMnANA.—UN TUMTIL-
TO. — DOS REPUBLICANOS D E T E -
NIDOS. 
L03 republicanos en nómero relativa-
mente pequeño, realizaron su proyectada 
gira al inmediato pueblecito do Guía, de 
donde regresaron á Gijón á las siete do la 
tarde. 
Dn grnpo como de unos sesenta trató de 
hacer una manifestación en el boulcvard, 
dando gritos de ¡viva el pueblo! 
Varios oficiales del ejército y de la Guar-
di civil trataron de imponer silencio, d i -
solviendo á los perturbadores. 
listos, que iban todos con boinar, encon-
traron á los señorea Pidal y Conde de Re-
viilngedo hablando y gritaron do nuevo 
¡viva el pueblo! ¡Abajo el caciquismo! 
Entonces se presentaron algunos oficia-
les do la benemérita con varios guardias y 
detuvieron á dos federales, llevándolos á 
la cárcel. 
Loa demás republicanos que formaban ol 
grnpo se dispersaron por distintos sitios. 
Hubo algunas carreras por temor á que 
ocurriera algo; pero el orden quedó resta-
blecido en seguida, y la gente siguió tran-
qnila discurriendo por las callea y comen-
tando el suceso. 
QijSn, 19 (11 noch ) 
ILUMlNAOTONFS — VELADA MARÍTIMA 
Todos los centros oficiales y muchas ca-
sas pArtioalares lucen espléndidas ilumina-
ciones. 
Lea bandas de música municipal, de ma-
rina y del regimiento del Príncipe 90 situa-
ron en los muelles. 
Todo Gi.jóa puede decirse que está en 
los muelles. 
La velada marítima resultó brillantí-
sima. 
Todas las embarcaciones están ilumina-
das caprieboearaente con faroles do distin-
tos colores, dando á la bahía un aspecto 
fantástico. 
En el Musel lucen varios focos eléctri-
cos y la escnadrilla, también iluminada, 
ofrece uu golpe de vista magnífico. 
Durante la velada se ha becbo un ver-
dadero derroche de voladores, globo do 
fuego y luces de bengala. 
Oijón. 20 (11,50 m n ñ m i ) 
SALIDA DE LA E S C U A D R I L L A R E A L 
Entre oebo y media y nueve zarpó de! 
puerto de Musol la escuadrilla regia, rin-
diéndoles las baterías de la plaza los ho-
nores de ordenanzas. 
La banda do marina entonó la marcha 
re^l y sonaron las sirenas de todas las em-
barca ciónos. 
Las gentes que ocupaban los vapores 
surtos en el puerto aclamaron á los royes. 
La augusta familia se despidió agitando 
los pañuelos, 
Como no pudo formarse un tren especial 
por falta do material, muchos periodistas 
salieron para Aviles en ol tren mixto y 
otros Id harán en el correo. 
Qijón 20 (G tarde) 
BL AYUNTAMIENTO 
TROPAS Á OVIEDO 
En la sesión que ba celebrado hoy el 
Ayuntamiento se acordó elevar una instan-
cia al ministro de Instrucción Páülica apo-
yando la exposición que entregó ayer el 
director do este Instituto al jefe del gobier-
no pidiendo que se cumpla la ley de 1803 
á fin de quo se encargue al Estado de cos-
tear loa estudios do segunda enseñanza del 
citado centro docente. 
Hace pocoba salido en nn tren especial 
para Oviedo, donde se halla do guarnición 
el regimiento del Príncipe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O PERMANFN-
NENTE EN G(JúN —DONATIVO D S 
LA REINA PARA LOS POBRES 
Esta mañana almorzaron en la casa del 
señor Pidal con este señor, el ministro^de 
la Gobernación ol Conde do líevillagigedo 
y el Alcalde do Gijón, señor García Sala. 
Como este rtltiraoindicaso al señor Pidal 
la conveniencia de que Gijón tuviera ser-
vicio telégn'ifico permanente, el presidente 
del Coogieso, apoyado por el Conde do Re-
villagigedo, solicitaron del señor Dato es-
ta mejora. 
El ministro prometió que sería concedi-
da tan pronto como regresaao á Madrid, y 
quo dojaria tambióa en esta estación tele-
gráfica un aparato Hughes. 
La Reina ba enviado en nn pliego al Al-
caldo r),000 pesetas para que se reparta di-
cha suma entre los pobres de Gijón. 
Al mismo tiempo participa qae salía de 
Gijón agradecidísima al pueblo por su co-
rrecto proceder, 
Avilés, 20 (2 20 larde) 
CAMINO D E A V I L E S —CONVERSACIÓN 
CON BL SEÑOR PIDAL 
Salimos de Gijón á las doce de la maña-
na con el señor Dato, á quien despidieron 
on la estación los señoree Pidal y Conde de 
Revillagigedo, loe senadores y diputados 
asturianos y mucblsimaa personas distin-
guidas que le saludaron afectuosamente. 
En en el andén habló largo rato con el 
señor Pidal, recordándole nuestra conver-
na disipada ni su amante perdida? Üu-
ceda lo que quiera, yo estoy seguro de 
tener el establecimiento. Después do 
todo, salga cara ó salga oroz, yo gano. 
Pero hay que advertir á Valentina con 
6 sin el permiso del principal ." 
—Son las cinco, dijo Laiglise. jNo 
tiene usted qne darme cuenta de nada 
de la casa? 
—Bl correo es tá preparado. ¿Quiere 
nsted verlo? 
—No, por cierto. No tengo la cabe-
za para tal cosa. Me voy. 
—Sea nsted moderado, ee lo mego 
por ro propio interés, dijo Marcheroy 
acompañando ¿ E s t e b a n hasta la puer-
ta de la ofloioa. 
Laiglise hizo un ademán de indife-
rencia y salió echando á so socio una 
mirada irónica. 
A eso de las siete, Thomíes estaba 
acabando de vestirse paro ir á comer 
al círculo cuando recibió on telegrama 
coya lectura le puso sombrío. Era de 
Valentino, que le decía: "Acabo de 
saber qoe Laiglise, enterado de sus 
proyectos de osted, quiere tener una 
explicación. Se lo advierto, üome esta 
noche en casa de Vargas. Evite usted 
el ir—Valentina." 
Juan se sentó y se puso á reflexionar 
mientras arrollaba eotre los dedos el 
telegrama como si quisiera hacer salir 
de él una solución á la grave si tuación 
en qoe se bailaba. Nunca hab ía pensa-
do seriamente en una intervención de 
Laiglise, pero hacía algunos días que 
«ación del año pasado, sostenida' en Ilen-
dava y publicada en E l Impnrcial. 
El presidente del Congreso ha actuado 
de perfecto ministerial, dicióodome: 
— No quiero hablar de polít ic con uste-
des que tienen muy desarrollada la faota-
sla, y muchas veces hacen dudar de si uno 
ha dicho ó no lo qne ustedes le atribuyen. 
"Ahora ya ven ustedes que el único da-
ño quo pretendo hacer al gobierno es rete-
ner aquí al señor Dato, fio h«cho todo lo 
posible por hacerlo perder el tren, y siento 
no haberlo conseguido.<• 
Y siguió bromeando en este sentido. 
El señor Pidal vuelvo á Somió y el día 
15 de septiembre marchará á Francia pa-
ra ver á su bija segunda, que es mouja. 
Le preguntó si ee detendría en San Se-
bastián y me contestó que no pensaba ha-
cerlo porque ac> so se concediera impor-
tancia política á ese detalle. 
El comercio y el vecindario de Gijón bao 
quedado muy complacidos del señor Dato 
porque éste ha dispuesto, mientras pueda 
restablecer el telégrafo permanente, que 
contiuúo prestando servicio un aparato 
Ougbes. 
A V I L E S 
Avilés, 20 {2mad~vgida) 
PREPARATIVOS 
Han llegado Infinidad de forasteros con 
objeto do ver á los Reyes y presenciar lo? 
lestojos. 
La aglomeración de gento os tan grande 
que muchas personas pasm lea noches pa-
seando por las calle*ácausa dono encon-
trar fondas . i casas cn quo hospedarse. 
Se dan los últimos toques 4 los arcos, 
tribunas y demás prop^rativos. 
Los reyes llegarán á la dársena á las on-
ce de la mañana y después do almorzar á 
bordo vendrán en butos por la ría, llegan-
do á Avilóí á las tres de la tarde. 
En el muelle se está construyendo un 
hermoso embarcadero. 
Lns regios viajeros entrarán en la pobla-
ción por la callo del Marquóí de Teverga 
donde hay un arco de medio punto con 
columnas dóricas erigido por el Ayunta-
miento. 
En la calle de Cámara la sociedad la so-
ciedad naviera construye otro arco frente 
á la tribuna del Casino. 
Tambié-.) se levanta otro arco do rama-
je por Avilés industrial, y otro, por fin, por 
fin, en la plaza Mayor por el Ayuntamien-
to. 
Todos tienen inscripciones de saludo y 
bienvenida á los repios viajeros. 
Desdo la Iglesia, después del Te Deum 
los reyes irán al Ayuntamiento y luego al 
palacio do loa marqueses de Perrera, dou-
de se verificará la recepción. 
Desde la tribuna del Casino las señori-
tas arrojarán al paso dé la regla comtiva 
paloma, ramos de flores, versos y cintas 
con inscripciones. 
Las casas todas lucirán colgaduras y á 
juzgar por el entusiasmo que reina en el 
vecindario, el recibimiento resultará gran-
dieso. 
Avilé*, 20 (á,20 tarde) 
ASPECTO DE LA V I L L A — A K C O S , COLGADU-
RAS V TKtHDNAS—EL DBSEMB AKCA-
DEHO—ANIMACION BN L A RIA 
Poco después de las dos de la tarde lle-
gamos á esta encantadora villa para pre-
senciar la entrada de los royes. 
Aquí permaneceremos hasta mañana por 
la tarde que embarcaremos á bordo de un 
buque de guerra por invitación de la reina 
para continuar la regia expedición. 
Avilés á estas horas está animadísimo. 
La multitud invade las calles y en todos 
los babones lucon prooiosas colgaduras, 
algunas do ellas constituidas por riquísi-
mos pañolones China. 
La villa que es preciosa, aparece risue-
ña y produce gratísima impresión. 
Hay cuatro arcos preciosos, dos imitanc 
do estilos .irquiteetóricos y otros dos de 
ramaje y de flores, sin contar con una pro-
fusión de mástiles y gallardetes. 
El Círculo de obreros industriales tiene 
la fachada adornada con guirnaldas de 
mirtos y llores. En el balcón central aparece 
un retrato del rey encerrado en un gran 
marco dorado. 
El Círculo de la Amistad ha levantado 
en la calle de la Cámara una gran tribnna, 
cubierta de ramaje y flores artificiales con 
un soberbio obelisco central. La tribuna 
estaba desde primera hora repleta de bellas 
y elefantes señoritas. 
En la callo de Teverga hay otros arces y 
muchos mástiles no menos lujosos y artís-
ticos. 
El desembarcadero se ha situado cerca 
del puente de San Sebastián, frente á la' 
Alameda, donde so prepara para esta no-
che uua espléndida iluminación con bom-
billas de colores. 
Las gentes so agolpaban en las orillas de 
la ría, en la quo hay nuevo vapores peque-
ñus, algunos ae ellos llegados do Gijón, y 
todos empavesados. 
Por todas partes la animación y la alegría 
son indescriptibles. 
Añiles 20 (G 20 tarde.) 
L L E G A D A DE LOS R E Y B S . — E L RSOt-
B1MIENTO.—VIVAS Y AOLAMAOlO-
N E S . — E N L A I G L E S I A . — R E C E P -
CIÓN E N E L AYUNTAMIENTO.— 
EN E L PALACIO DE P E R R E R A . — 
V I S I T A AL H O S P I T A L . — D E T A L L E 
CURIOSO.—VUELTA A BORDO.— 
DONDE PERNOOTAEÍ. L A ESCUA-
D R I L L A . 
A las cinco y media de la tardo llegó el 
tren real. Las augustas personas han te-
nido que hacer desde Sau Joan ol viajo en 
esta forma por estar Ja marea baja y ser im-
posible remontar la ría. 
Los reyes habían desembarcado en la 
dársena á las doce y media, tocando la 
bandada Luanco la Marcha Real. 
El GiraldaUogó hasta ese punto escolta-
do por dos vapores de Gijón, á bordo de los 
ee le presentaba como vagamente posi-
ble. No se había preparado para el 
momento en qne el marido de Jacobina 
le pidiese uca explicación de su con-
ducta. En aquel momento comprendía 
qoe su papel sería muy difícil de repre-
eeotar cuando tuviera qne responder 
del abandono injustifloable de una mu-
jer qne no había hecho otro mal que 
el amarle demasiado, ¡üuánto mas 
cómodo hubiera sido que su t ra ic ión 
fuese explicada por uua pasión violea-
tal Amaba, y no retrocedía ante nada 
por satisfacer su amor.. Pero en aque-
lla fría y caloulada aventura, ¿qué ar-
gumento aceptable podía presentar? 
Ninguno. Su móvil era clara y abierta-
mente el interés. I b a á romper un lazo 
que en mil ocasiones había prometido 
respetar eternamente, para haoor un 
casamiento de dinero. Thomíes tuvo 
qne confesárselo á sí mismo y prepa-
rarse á oirló de La boca de Esteban. 
La condición era dura, pero ¿qué 
bacerT No tenía más qne uua salida 
de aquella s i tuación: romper con los 
Tremiguieres. A este pensamiento, se 
levantó con violencia y se puso á pa-
sear muy agitado por el despacho. ¿Era 
posible retirarse después de loa com-
promisos contraídos con Rosal ¿Oómo 
le j uzga r í a esa muebachaf ¡Y con qué 
carcajada acogerían sus amigos aqne. 
Ha lastimosa fogal ¡Nol |Imposiblel 
Se habla metido en uu camino difícil y 
era preciso recorrerle hasta el fin, sin 
pararse á mirar las consecuencias. 
4 1 H A R I O U E L A MARINA -Septiembre 6 áe,. 1800 
coalca venían muchísimas personas, la ma-
yoria señoraa. 
Aquí esperaban loa senadores, dlputa-
doá i Cortos y proviciales señores marqués 
fie Tevertía, Domínguee Gil, Navia Oaorlo, 
Suároe Incláo (doo Félix y don Nicolás,) 
conde de Peñalvor, marqués de la Vega 
de Anzo, González Agüera, Longoria, Gar-
cía San Miguel (D. C.,) Oria, Ponte, gene-
ral Agudo, gobernador militar, marqués de 
Perrera, Montes Silva, Cienfuegos, Aram-
buru, rector do la Doiversidad de Oviedo y 
Otras distinguidas personalidades, y el cle-
ro con el arcipreste al frente. 
Hacía guardia de honor una compañía 
del regimiento de Burgos con bandera y 
"todsica. 
Al llegar el tren faó acogido con estruen-
dosos vivas al rey, á la reina, á la princesa 
úe Astnriae v A la Infanta María Teresa. 
I El Alcalde' dió la bienvenida á los augus-
tos viajeros y entregó á la reina y las prin-
cesas hermosos ramos de dores, 
i Seguidamente las personas realss monta-
ron en un landó, dirigiéndose á la iglesia, 
donde iba á cantarse un Te Dcum, y desdo 
allí al Ayuntamiento. 
El recibimiento ha sido entusiástico de 
veras, habiéndose hecho ua gran derrocho 
de flores y do palomas. 
i. En I» solemnidad religiosa ofició el obis-
po do Oviedo. 
Cómo la iglesia, el Ayuntamiento y el pa-
lacio del marqués d© Ferrera están en la 
plaza todas las ceremonias se llevaron coa 
rapidez. 
Desde la iglesia de San Francisco pasa-
ron loa reyes á la Casa Consistorial, donde 
después de la presentación de las autorida-
des, bubo una lucidísima recepción, á la 
que asietieron multitud de bollas avileai-
nas. 
El Alcalde enseñó á SS. MM. los fueros 
de Aviles, baciéodole el rey diferentes pre-
guntas sobre los antiguos usos del país. 
En seguida fuerou las personas reales al 
palacio del marqués de Ferrera, en cuyos 
maguífloos salones descansaron y acepta-
ron un te, saliendo á poco del palacio por 
el hermoso parque, que fué uno de los si-
tios favoritos do la reina Isabel, y dirigién-
dose al hospital. 
El coche regio iba rodeado de una apre-
tada muchedumbre que no cesaba de acla-
mar á SS. MM. Detrás y á pie iban el señor 
Silvela, el obispo y las autoridades. 
La visita al hospital duró poco más de 
inedia hora. 
A .as seis y cuarto dirigiéronse los au-
gustos viajeros al mismo punto donde ha-
bían dejado el tren. 
En todas las calles se renovaron las de-
mostraciones de carino y entusiasmo que 
tan señaladas, expresivas y unánimes fue-
ron á la entrada. 
El rey vestía uniforme de marino. 
Entre los vivas que se oyeron hubo algu-
nos á la reina Isabel y al rey Francisco. 
La reina ha expresado ai marqués de Te-
verga su satisfacción por la acogida que se 
la ha dispensado. 
Iguales manifestaciones ha hecho al go-
bernador de Oviedo y á otras autori-
dades . 
He olvidado consignar que las fuerzas 
que hay en Avilés son un batallón del regi-
miento de Burgos, 46 cazadores de Tala-
vera y 60 guardias civiles. 
Parece seguro que la etfcuadrilla real 
saldrá mañana á las diez y media de la 
misma para i ra hacer noche en Estaca 
de Vares, después de andar setenta millas, 
quedando próximamente otras tantas pa-
ra el miércoles. 
E N CORUÑA 
üoruña 20 (2 tarde) 
LOS PBEPAÍIATIVOS 
El laureado orfeón "El Eco" cantará en 
honor de los reyes escogidos coros gallegos 
en la serenata marítima, para la cual las 
eociedados do recreo no descansan en sus 
trabajos de embellecimiento de las barca-
zas que serán utilizadas. 
Ya está ultimado el palco regio para la 
función de gala. El techo cubrióse de raso 
rojo formando pliegues. 
El fondo del palco está profusamente alúm 
brado y cubierto de raso con cien bolones 
de seda amarilla. 
Del antepecho penderá una lujosa colga-
dura con el escudo de Coruña, 
En vez del dosel se colocará una guarda-
malleta de damasco con flecos de oro. 
Se colocarán pedestales con estatuas sos-
teniendo candelabros con lámparas eléc-
tricas y jarrones con flores y plantas. 
Se han reunido lo^ maestros de obras pa-
ra tratar de la elevación do un arco triun-
fal en Cantones. 
Se comienzan á colocar los farolll'os pa-
ra la iluminación. 
Es esperado de un momento ú otro el 
Inuoductor de embajadores señor Zarco 
del Vaile. 
B L O a U C E E O Q U E E N V I A P O S T D G A L 
Lisboa 20 (10 40 tardi) 
El gobierno ha acordado que el crucero 
"Don Carlos" vaya al Ferrol á saludar á la 
familia real de España. 
Saldrá del Tajo el día 27 y debe llegar al 
Ferrol el 29. 
Este acuerdo del gobierno responde 
al deseo de corresponder á la galantería 
de España con los reyes de Portugal cuan-
do el viaje de éstos á loa Algarbes en octu-
bre de 1897. 
B N P O N T E V E D R A 
Pontevedra (20 4 iará t ) 
El viaje de los reyes despierta gran-
de animación y entusiasmo en todos los 
pueb.os de esta provincia que bao de ser 
visitados. 
Se han comenzado los preparativos con-
tando con el auxilio que ha prometido al 
. piputación provincial. Hasta ahora se sabe 
[ que los recursos votados por la corporación 
' eon para Vigo, María y Villagarcía, 
Por si los reyes resuelven visitar también 
Pontevedra, el real Club de regatas ha re-
Buolto adelantar las que preparaba para ce-
lobrarlaaen Marín. 
1 El premio consiste en una magnífica copa 
o plata cincelada, regalo de S. M. la reina, 
c lo disputarán varios esquifes tripulados 
por distinguidas señoritas de Pontevedra y 
do la colonia. 
Se puede, por Canto, asegurar que el en-
tusiasmo será aquí tan grande como donde 
más. Sobre todo los pescadores de las rías 
bajas quieren hacer una grao manifestación, 
como reconocimiento de la justicia que se 
les ba hecho eu la cuestión du laa traiñas. • 
• • 
ün telegrama oficial recibido anoche do 
Avilés dice que hoy martes, á las diez y 
media de la mañana, saldrán los reyes de 
aquella población para pernoctar en Estaca 
de Varés y llegar el 22 á la Coruña. 
De modo que la corte ha adelantado un 
día la expedición, supónese que con objeto 
de llegar antes á Santander y detenerse dos 
días en la capital montañesa en vez de las 
breves horas señaladas en el Itinerario ofi-
cial que se publicó. 
T E A T R 0 A L B I S U 
l á CABi 0B DIOS 
OOD may bofo aouerdo, la emoresa 
del teatro Albisa ha decidido ofrecer 
boy al público ana nneva representa-
ción del melodrama lírico titulado La 
Cara de Dios. 
ER la obra de mayor efecto de la tem-
porada, en lo que se refiere al ver-
dadero sentido art íst ico. Un cnadro 
completo donde no se descuida na solo 
matiz, ni el más mínimo detalle. 
La música responde á la f^ma y cré-
dito ganados por nuestro insigne Oha-
pí, y se h^lla á la altura del libreto 
gallardamente escrito por Carlos A r -
n i.ibes. 
Abnnda en tronos líricos de primer 
orden. Aqnel dao del segando acto 
tiene el corte clásico de las obras maes-
tras del arte mnsical. Es ana mara-
vil la instrumental que despiertaia idea 
de lo grande y de lo sublime eu las la 
chas del corazón, dejando percibir á 
t ravés de nna magestaosa armonía tan 
imponente como sobria, ei fondo saa 
ve y triste de nna melodía dolorosa co-
mo ei quejido monótono de dos almas 
enamoradas, á quienes el iufortonio se-
paró, y pugnan por unirse de nuevo en 
medio de ios embates de una tormenta 
pasional. 
¡Qué grandiosa oonoepoióo la de qnel 
dúo! No se ha visto una situación dra-
mática más conmovedora. El final se 
parece al del primer acto: la acción co-
rrosiva del mal consejo se filtra en el 
alma de R tmón , y !e mueve á arrojar 
de e i lado á la mujer inocente que v i -
ve solo por él y que es la madre de sus 
hijos. 
Los personajes de esta obra son tipos 
geoainos del pueblo, caracteres acaba-
dos que se perfilan coa todo el vigor 
de la raza. 
En primer término figura la prota-
gonista Soledad, la esposa infeliz y ena-
morada de su esposo, que al £ n con el 
heroisrao de su amor sabe triunfar, re-
conquistando el bien perdido. 
Esperanza Pastor en este papel se 
transfigura eu nna realidad del p;rte. 
El público la ap'aude con justicia. 
José Piquer, se muestra como siem-
pre inspirado y ajustadísimo en su pa-
pel de Ramón el esposo de Soledad; y 
Miguel Villarreal b^rda con su gracia 
cómica el papel de Doroteo, el viejo de-
cidor nue adora como un padre á la 
joven Soledad, y al final se eleva basta 
al sublime de lo trágico para devolver-
le la dicha. Los detallos cómicos que 
personaje intercala en la obra forma no 
contraste agradable que suavizan la 
dureza dramát ica del conjunto. 
Pero el que se eleva á gran altura 
sacando un partido inmenso de sa in-
grato papel es Alejandro Garrido, el 
actor genial á qpien tanto admira el pú-
blico habanero. Es el personaje de Bien 
terio: el amante despechado y audaz, 
arrastrado por una pasión ciega y arro-
lladora que le condoce al fin de sus 
aventuras de la manera más t rágica. 
Bu La cara de Dto* las situaciones 
dramát icas se suceden con variedad 
asombrosa. A I final de cada acto que-
da el público hondamente impresiona-
do, después de reir los lances cómicos 
de Doroteo. La escena de los obreros 
al pie de la fábrica; el almuerzo con la 
esposa y el niño es un idilio enternece 
dor, y en el segando acto cuando Ra-
món sorprende á Soledad en el momen-
to en qoe esta quiera llevarse el hijo 
de sus en t rañas , es una si tuación que 
cautiva el alma. 
Las soberbias decoraciones pintadas 
por el inspirado Miguel Arias, contri-
buyen dignamente á la magnifioenoia 
del conjunto. 
La cara de Dios, cada dia hade gus-
tar más, y boy es seguro que un públi-
co numeroso y selecto acudirá á A bi-
su á ver esta obra. 
P. GIRALT. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido un ejemplar de la 
ef ponda edición de Principios de Ora-
mátiea Castellana (enseñanza gradual) 
por D. José A . Rodríguez García , ca-
tedrát ico de lamisma asignatura en el 
Insti tuto de Matanzas. 
Juzgada favorablemente dentro y 
fuera y de Ouba esta obra, nada hemos 
de decir acerca de ella, pues su reim-
presión es la prueba mejor de su mér i to 
é importancia. 
Los pedidos al editor: imprenta y 
encuadernaoión de los Niños Huérfa-
nos, (Juba 129, Habana. 
l i a situación 
del Pa is 
si no fuera por el Sol qne nos alambra y los precios á que vendemos, 
sería, por cierto, bien triste. Estos dos elementos, sin embargo, no son 
lo.baptante para lavantar los á n i m o s del pueblo. Mr. Me Kinley de-
ber ía enviar, cuanto antes, un E S P E C I A L I S T A para reconocer y cu-
rar la enfermedad de Ouba, Puede hacer uso de estas oficinas y aho-
rrarse el alquiler. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
ÜN1COS AGENTES DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Moebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquioa á Compostela. EdiGcio V1ETA 
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CRONICA DE POLICIA 
INTENCIONAL 
Ayer tarde ocurrió un principio de incen-
dio en el eatablo de carruajes do la calle 
de San Miguel, número 276, á cauaa de ha-
berse prendido fuego al heno quo había 
depositado en uno de los peines do la caba-
lleriza. 
Las llamas fueron sofocadas en un prin-
cipio por los empleados del establecimiento, 
el sargento Interino do la 71 Estación señor 
Muñir y Vigilante 753. 
La señora doña Luisa Milián, inquilina 
de la casa, dice quo considera e?;6 hocho 
intencional, pues el día anterior había re-
cogido de aqnel lugar una mecha empapa-
da en petróleo^ 
A causa do la alarma producida en aqnel 
barrio, se á\¿> la señal do fuego, presentándo-
se allí 'el material de ambos Cuerpos de 
Bomberos, que no tuvieron necesidad de 
prestar sus auxilios. 
El capitán eoñor Pujol, dlóc onoclmiento 
al señor Juez del distrito del Oeste. 
ASALTO Y EOBO A MANO ABMADA 
Ampliando la noticia que publicamos 
ayer, referente al asalto y robo de quo fué 
víctima don Aquilino Vigon, vecino de Lam-
parilla 74, al transitar la noche anterior 
por el Vedado, calle E entre 13 y papare-
ce que los autores de este bocho lo fueron 
un pardo y otro individuo, cuya raza no 
puede especificar, habiéndole amenazado el 
primero con un puñal. 
Dice Vigon que los ladrones le llevaron 
15 pesos en moneda americana, dos pesetas 
plata y tres centavos calderilla, producto 
do una cuenta que cobró en un cafó do la 
calzada de Medina. 
Loa asaltantes no han eido habidos. 
ABANDONADA 
La señora doña Emilia San Martin, na-
tural de la Habana, de 22 años, rasada, y 
vecina de la caUada del Corro 533, se pre-
sentó ayer al medio dia en la décima esta-
ción de policía manifestando que su legíti-
mo esposo don Victorio San Julián había 
desaparecido de eu domicilio, dejándola 
abandonada con tres hijos y en la mayor 
miseria. 
El teniente González que levantó acta de 
las manifestaciones do la señora San Mar-
tin, dió cuenta de lo sucedido al señor juez 
del distrito. 
EN UNA CASA Ü3 TOLERANCIA 
Ayer fueron detenidas ñor el policía 497, 
las meretrices: Roaa Menóndez Varona, Ma-
ría Hernández, Mercedes Martínez Díaz y 
Dionisia Diaz Torres, vecinas de Curazao 
número 39, por acusarlas don Antonio Ku-
bio, residente en del Monte 229, de 
que las mismas le habían hurtado siete po-
sos plata española. 
Las detenidas ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional co-
rrespondiente. 
INTOXICACION 
Por tercera vez ha tratado la meretriz 
Caridad González, vecina de Sao Isidro 42, 
de atentar contra su vida, tomando una 
cantidad do petróleo. 
Ayer fué asistida on la casa de socorro 
de la primera demarcación de los síntomas 
de intoxicación producida por el petróleo, 
siendo calificado su estado de menos grave. 
El teniente Chávez levantó atestado do 
lo ocurrido y dió cuenta al Juzgado respec-
EN UNA PONDA 
En la fonda "La Aurora'', calle de Dra-
gónos, tuvieron una reyerta don José M. 
Pérez Caballero y don Francisco Valdós 
Beaio, resultando ambos lesionados; el pri-
mero, con una herida contusa en la región 
puperoiliar izquierda, de pronóJtico leve, 
con necesidad de asistencia médica, y el 
segundo, con varias desgarraduras en la 
cara. 
Ambos ingresaron en el Vivac para ser 
presentados hoy ante el señor Juez del dis-
trito. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
Francisco Valdés Hornánder y Juan 
Sánchez Canelles. fueron detenidos por el 
vigilante 949 por haberlos sorprendido ju-
gando á los dados en la vía póblica, y eer 
ambos de malos antecedentes. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
DETENIDA 
Por mandamiento judicial del Juez Co-
rreccional dol primer distrito, fué detenida 
la meretriz Antonia Copinger, y remitida 
al Vivac á eu disposición. 
HURTO 
A disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito, ingres'» eu el Vivac, el 
blanco José González García, de 19 años, 
por acusarlo don Narciso Peña, vecino de 
Bolascoain 36 de haberlo sorprendido en 
una habitación hurtando varias piezas de 
ropa. 
UN CHINO TENORIO 
0 1328 I Si 
La parda María Aeuila Rublón, vecina 
de Neptuno 235, se presentó en la 7" Esta-
ción de policía, querellándose contra el 
asiático Solico Pulido, á quien le había en-
treyado para su venta tres sortijas con pie-
dras de brillantes, qne éste además de ne-
garle el Importe de la venta, le hace pro-
posiciones amorosas, en prueba del cariño 
que le tiene. 
MORDIDO POR U N PERRO 
En el Centro de Socorro de 1» 3» demar-
cación fué asistido el menor blanco Ramón 
Cneto, do Baños de edad y vecino de Au-
ditor número 5, de nna herida leve, qoe le 
caneó un perro de la propiedad de don Au -
relio Rivas, en los momentos de encontrar-
se el lesionado en una bodega de la calza-
da del Cerro. 
HERIDA CASUAL 
Al estar el menor Carlos Guzraán, lim-
piando los ganchos de la carnicería calzada 
del Cerro esquina á Piñón, sufrió casual-
mente una herida, qne fué calificada de 
menos grave por el médico de guardia de 
la casa de Socorro de la 3e demarcación 
que 1«hizo la primera cura. 
POR HURTO 
Por sospecha de que sea el autor del hur-
to perpetrado eu la caga nómero 64 de la 
calle de Lamparilla, fué detenido unjóven 
blanco, y remitido al Juzgado de Instruc-
ción del distrito. 
G A C E T I L L A 
ANTE EL ALTAR. — \ U r y Butler, 
noanm* hermosa y dietioguida, cu ya 
la señora de Walter Mantón Daniel. 
L a bendición del Padre Jouea—de 
San Agnetln—los ha nuido para siem-
pre con las dulces cadenas del matri-
monio. 
L a ceremonia, de carácter íntimo, ain 
prévio annuoio ni invitaciones ofloia-
les, se llevó á cabo en la tarde de ayer 
anta nna concurrencia compuesta ex-
clneivAmente de familiares y amigos. 
Padrinoc: la seBora Bdith M. Bntler 
—madre de la novia—y el distinguido 
caballero Mr. J . A. Spring^.r. 
Para ol anevo hogar, abierto por el 
más poro de los amorei, p^dioioc» al 
cielo que solo baya dichas, soungis y 
ebUsfacoioues. 
A L B I S U . - L a s tandas desaparecen 
esta noche. 
La representación de Lá cara de 
Dios, el siempre aplaudido melodrama 
de Arniches y Ohapí, llena el progra-
ma de Albisu. 
En loa precios se ha hecho una reba-
ja de consideración. 
Prueba al canto: la luneta con entra-
da sólo onesta un peso por toda la no 
che. 
Mañana, qne es dia de moda, se re-
pite Lo eara'de Dios. 
No ea posible, segdn pedían á la em-
presa "Variaa señoritas»', ofrecer ma-
ñ a n a La Chávala y Agua, Azuoarillcj y 
Aguardientt. 
Tnvimoa el guato de ser portadorea 
de eate encargo ante la empreaaj pero 
comprometido como está Albiau á no 
representar la segunda de dichas obra» 
hasta despuóa del domingo, noche en 
que celebra au gran fiesta en Tacón la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia, no 
podía alcanzar nuestra gestión máa re-
anltf.do favorable qne la promesa del 
amigo Ensebio de combinar ambas 
obraa en alguna de las funciones de la 
próxima semana. 
No están, pues, desairadas las bellas 
peticionarias. 
FERNANDO vir BABÍTO.—En nna 
gran revista qne hubo en Madrid pa-
ra celebrar la jura de la Princesa de 
Aatnriaa, en 1833, siempre qne las 
compañías de los regimiemoa deallla-
ban por mitades ante las peraonaa rea-
lea al grito de / Viva el rey!, oíase nna 
Bonora VOR qne decía: Tres por dos 
cuartos. VolvU á esoucharae el viva, y 
tornaba á repetir la voz: Tres por dos 
cuarto No vale más. 
Por la inoportunidad y la insisten 
cia, dice un ilustrado autor, fué dete-
nido el tenaz pregonero, ^ue reaul tó 
ser on ofioial de los llamados indeduí-
doa, á quien sn triste s i tuación obli-
gaba á vender yesca y papel de fumar, 
del que daba tres libritos con el retra-
to del rey Fernando V I I por dos cuar-
tos. 
8u buena estrella la salvó, pues sa-
bido es que aquel monarca no pecaba 
de blando. 
La ceremonia que se celebraba, tan 
grata para el corazón de un padre, y 
la intercesión de Cristina, no tan aólo 
libraron de un castigo al pobre oficial, 
sí que también sirvieron para que, sa-
liendo de sn mala si tnaaión, tornase á 
figurar en el ejército. 
D E L M I L E L MENOS.— 
Pasó Dios una tarde por el mundo 
y dijo al hombre: Pídeme un^ gracia. 
— SeBor, respondió el hombre, baoeim* cuerdo; 
y Dios repuso:—Lo serás mañana. 
Aquella noche se alejó del mundo 
la locura cual reina destronada, 
y la razón las riendas del gobierno 
asió con mano amarillenta y flaca. 
Mas ¡ay! con la locura se marcharon 
las modas, las costumbres, la esperanza, 
la fó, el orgullo, y el amor, y el od io . . . . 
toda ¡enterlta la comedia humana! 
Volvió Dios á pasará la otra tarde, 
y al verle, sublevóse nuestra raza. 
¿Qaé quieres, ruin familia?-dijo entonces 
Dios cruzando los brazos.—¿Qué te faltaT 
Y de on extremo á OTO de la tierra 
todos los hombres á una voz exclaman: 
—¡Ah! señor la razón nos asesina . 
¡vuélvanos locos tu divina gracia! 
C, Eubio 
LABA.—Por tercera vez se represen-
ta rá hoy en el teatro L ira ia zarzuela 
E l su'•ño del Tio Sam. 
Anoche, al igual que en el estreno, 
alcanzaron justos aplausos ¡os intérpre-
tes de tan bonita obra. 
Hay nna escena, la del congreso de 
las naciones, qoe PS la más interesante 
del E l sueño del Tw 8am. 
Enpaña está representada por la Sa-
pera, Francia por Oolombo, Inglaterra 
por la Velaseo, Alemania por la Deu-
pí, Rusia por la Palomino, Italia por 
la Masa, Méjico por la Fiscber, el Ja-
pón por la Fernández, la China por 
Margarita, Turqu ía por Nieves, Suiza 
por la Gómez y el Transvaal por Sar-
zo. 
Oaba aoarece encarnada bellamente 
en la aplaudida Consuelo Nováa . 
Es un desfile animadísimo de figuras. 
Reunidas todas las naciones, la Pren-
sa, representada por el popular actor 
Kegino López, lleva la voz cantante eo 
las deliberaciones. 
Los couplets que canta Regíoo fueron 
anoche muy celebradoe, viéndose obli-
gado á repetirlos eo medio de nna nu-
trida salva de aplaneoti. 
El sueño del Tto S<>m ocupa hoy la se-
gunda tanda, llenando el resto del pro-
grama en la primera y tercera, respec-
tivamente, loa juguetes cómicos Dos 
cientos peso» por una noche y Don Bar-
tolomé. 
Mañana estreno de la obra que lleva 
por t i tulo Los líos de una .nulata. 
E L TBATAMIENTO DE DON.—La pa-
labra Don es, según unos, contracción 
del vocablo latino Dóminus (señor) y, 
segfin otros, ee deriva de la voz eós-
kara Done. Aceptemos, como más ge-
neralizada, la primera opinión. 
Primitivamente se dió este t í tu lo 
honorífico á los Papas, qoe nsaron el 
tratamiento de Dom 6 D n en prueba 
de humildad, reservando 1» palabra 
íntegra, Dáminus, á Dios, De los Pa-
pas pasó á los obispos, abades y otras 
dignidades eolepiástloas, llegando á 
usarlo hasta los monjes, que lo popu-
larizaron en Francia, especialmente 
los benedictinos. 
En España no tavo nao, según La-
fuente, hasta el siglo X . empezando á 
(ren^ralizarse en el reinado de Don 
Juan I I de Castilla. 
Sin embargo, loa historiadores con-
vienen—no sabemoa por qué r n z ó n -
aplicar dicho tratamiento, por pri-
mera vez, á Don Rodrigo, últ imo rey 
de loa vieigodoa y á loa nob ea qne 
figuran eu la hiatoria de la invasión de 
los árabes, como el obispo DJG Opas, 
ei conde Don Jul ián , eto. 
Antes del siglo X I I I el t í tulo de 
Don fué honorífico y en este sentido se 
ve aplicado por los esoritore* de aque-
lla época, no sólo á Jesucristo y á los 
Santos, sino, por ex^na ióu , á los dio-
ses héroes del oaganisrao. 
Gonzalo de Berceo empieza la Vida 
de ISanto Domingo de Silos con entos 
versos: 
§Kn «1 norabre del Psdre qne Cro toU coi» 
E t d« Don J.'incrlit?, fijo de ti Gioriet» 
El Arcipreste de Hita, en su fábula 
Las ranas pidiendo rey, dice: 
• L a i raoaf «D no lago oacUbau et Jugaban, 
Pidiendo re/ i Don Jú^Uer mucho ge lo rogabaa.i 
Posteriormente, se generalizó tanto 
el tratamiento do Don, qne Felipe I I I 
se vió obligado á promulgar una ley 
fijando quiénes tenían derecho á usar-
lo, que eran los obispos, condes, mu-
jeres é hijas de los hidalgos y los hijos 
de laa personas tituladas aunque fue-
ran bastardos. 
FUNCIÓN Y BAILE.—De una y otra 
cosa disfrutarán esta noche los que 
concorran al teatro Cuba. 
La función oonstade múlt iples atrac-
tivos figurando en el programa los 
námeros más aplaudidos á diario. 
A la terminación del espectáculo 
da rá comienzo el baile á los acordes 
de tres orquestas de primer orden. 
La nueva tiple contratada para este 
coliseo, señori ta Amparo March, atia-
ba de llegar de E s p a ñ a y hará su de-
but dentro de breves noches. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Qué tal el baile que diste el día 
de tu santof 
— May aburrido. No hí»bía máa que 
imbéciles. Y, á propósito, ¿por qoé uo 
fuiste! 
E L SOL DE LA ALEGRÍA Y DR LA 
felicidad nunca b i i l l a para aquellas 
personas delicadas y enfermas qoe 
adolecen de falta de nutr ic ión. 
La Emulsión de Scott es tá reconoci-
da por la idencia como el non plus ultra 
de loa medicamentos reconstitoyentea. 
Ciego de Avi la , Cuba, marzo 26 IS95. 
Sres. Scotr & Bowne, Nueva York. 
Mny señorea míos: Tengo el mayor 
gusto en hacer conatar los buenos re-
snltadoa obtenidos con la Emulsión de 
Scott de aceite de hígado de bacalao 
que ustedes preparan, en laa enferme-
dades en qne se hallan indicadas las 
preparaciones tónico reconstituyentes. 
En consecuencia, juzgo dicha Emul-
sión como oro de los mejores prepara-
dos, y no dudo en recomendarla á mis 
Clientes. 
De ustedes atento s. s. q. b. s. m., 
Dr. José Alvez. 
ESPECTÁCULOS 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Func ión corrida. La Cara del Diablo. 
LABA.—A las 8: 200 pesos por uva 
noche.—A las 9: Cuba y las Potencias. 
— A las 10: Don Bartolomé, 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Loa jueves y sábados 
baile después de la iunción.—A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
plás t icos .—Entrada 30 centavos. 
A 1 Ü N 0 I 0 S 
Arcli¡cofradía de Desamparados 
PARROQUIA DE MONSSRRATE. 
El domirgo 9, á las ocho y media de la mafSana 
se ce eb.-ará eolemne misa c n'ada, c rro-pi mlk-n-
t.e »1 segundo domingo del presente m^s — Sabana 
6 áe S ípi lembie de 1900 — Sil mayo domo, Nicanor 
6608 al-S d3-7 S. Troncólo. 
L A VINA 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d a v i n o s 
y v í v e r e s í i c o s . 
Las f'imi'ias qne deeen proveerse de vinoe legí 
timos d« una coropletsmento puros, deban acudir 
á esta casa, «La Viñ i . , ^oe los rooiha directHinedte 
de k-s cosecbe-os y los espeo le 'al como los reci-
l e eo botellas, garrafanes, ooartelolas y barr oas. 
La ViGa, ea t tnibién la oasa más acreditada en 
veo ler víveres de superior caliaaíl. f esoos, bien 
pesados y á precios in-s b j <« q ie ea cualquier 
otro establecimiento, dctalláudulos 6 pro ios del 
por mayor. 
Cualquier artfcnle qoe vendo La ViQa y que re-
sulte no gustar al oomp ade puede et te devolver-
lo v se le entre .acá su importe. 
Los ped'dcs del interior ee sirven sin otros gas-
tos extra que «1 flote de \o* mism s. 
Pídate la nota general de precios en 
R E I N A 21, " L A V I Ñ A " 
o 1364 26-26 Ag 
F A B R I C A L E BAULES, PICOTA 12 
" L A MEJOR." 
Se necesitto carpinteros de baúles y aforradores 
que sean irteligetites en el oficio. 
b'63 a2-4 d2-5 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1348 26a-4 St 
El extraordiDarlo ceneumo del 
V I N O D E P A P A Y 1 N A 
D E G A N D U L 
ha hecho coDcloyan las cap-
sulas que con él ee usaban, obli-
góndooos á ponerlas lisas, en 
tanto llogno la eran remesa últi-
mamente pedida, lo qne pone-
mos eo conocimiento leí público 
para que no se extrañe dol cam-
bio. Cada botellita llevará nn 
aviso parecido á óste. El Vmo 
Papnyina de Gandul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, GnstralRias, Diarreas, 
Vómitos, dipreetlones penosas, 
etc.,etc. El Vino de Papayina de 
Gandul ba sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes Á que ba concurrido. 
Fijase eu todas las botiras. 
c 1338 -1 et 
X J . K T J I S 
8, 0'REILLY, 8 
B S Q t J X N A A M E K O A D S R E S . 
iLac«n yagoa yox el cabla. 
Facilitas cartas da or4dlt« 
Giras l«trii sobre Locdrot New York, New Ol 
•m», ífillin, Turin, aom» Veneol», PlorenoU 
Ñipóles, Llibo*, Opork», Q:bTalt»r, Bromen, H»nj 
btugo, Parts, Hifre, Nantes, Bnrdeo», Uartolla 
Lilla, Lyoa, Méjico, Veraoru, Saa Joan da Pa«i 
ta Eloo, eto., ete 
E S P A Ñ A 
Sotra toda* laf « a z u l e a j ouebloi: tobra Viia-i 
ÍM Ualloroa, lblr«, MaboD y Sania Orv» d« Tan»-
•tia, 
T 1N BSTA ISLA 
Mbre Maiantaa, OirdaoM. Bein^dJnt Sania Olaya 
S a r t é n , Sarna la Grande, Triuldad, ÜlenfuaítM' 
wicot.'-Spininj, SanÜMo de Cuba, ÜUao de ATU» 
<iaju»nüio, Ptnar del fila, Qlbara, Fa ino Pl lad-
VaerHai. 
o 973 I 7g.1 j , 
W D E T O D O 
l u a r P O C O 
Mendiy t t . 
Al pie de la marmórea oacaliua 
de imponente castilla señorial, 
una tríale mendiga, vacílame, 
descarnada la faz 
y cubierta do harapos r ausoabuudoa, 
con liebre ademán 
implora, por Dios, una limosua, 
uu pedazo de pao. 
Templo que A los p'acerea orillera 
la torpe vanidad, 
era aquella mansión donde chocaban 
las copas, mál y míis, 
y poblaban el éter los impúdicoa 
gntoe de voluptuosa bacanal. 
Coronaban la raoaa ricas viandas; 
los libertos servían sin coaar 
en áureas tuzas la inorante sopa; 
y enir« el bullicio del festín feudal 
eecuchóse una l'raso que ordenaba 
dol castillo arrojar 
á la triste mendiga que pedia 
nn pedazo do pan. 
Pasasen pronto las nocturnas sombras; 
y el sol, al asomar, 
Iluminó el proticenio de la orgia 
estúpido y sensual. 
Y vlóse on la marmórea escalinata 
del soberbio oasiillo señorial 
que una triste mondiga estaba muerta, 
amarilla la faz, 
y plegados los labios que pidieron 
uu pedazo de pan. 
Andrés A. Matta. 
Cuando un hombre es capaz do adular, 
cabo pretsumir que sorá capaz do calum-
niar. 
Berrinjlon. 
Siempre debo sollwr sus labios ol hombre, 
mientras puede, ante la verdad quo se ase-
meja á la mentira, si no quiere caer ou fal-
ta y exponerse á la vergüenza 
Dante. 
L a s u e l a d e l c a l z a d o . 
Para darles consistencia hay que untar-
las de vez en cuando con un aceite mineral 
llamado valvolina, que no es difícil encon-
trar en las buenas droguerías. 
Untando cada ocho días, por ejemplo, 
con un pincel ó br. cha la suela que se quie-
re endurecer, ŝ  consigue no eóio su con-
servación sino disminuir su permeabilidad. 
También cuando el calzado se reseca 
por falta de uso, puede devolvórseie la fle-
xibilidad colocándole á cierta altura deba-
jo de un brasero en el que se queme mejo-
rana verde. 
El bnmo do esta planta produce el resul-
tado que se indica. 
ün marido que fué á cazar regresa á su 
casa., antes de la bora á que su mujer lo 
esperaba. 
Esta, que tiene motivos para turbarse, 
le dice: 
—i^ómo? ¿Eres tá? ¿Has perdido el trent 
—¡Quó he de perder el tren, si vuelvo 
deshoras antet! . 
— Eso quería yo decir: que has perdido 
el tren de las ocho, puesto quo has tejido 
quo tomar el de las seis. 
A n a f / r m n a , 
(Por j . Vocal.) 
Mm lm% MU 
Con las letras anteriores formar el 
norabre y apellidos de ana linda s e ñ o -
r i ta residente en Málaga. 
Jeroglificó comprimido, 
(Por Oviedo.) 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
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Sustitüyanse las cruces por letras para 
forra;.r horizontal y vertícaJmente lo qua 
sigue: 
1 Vocal. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Mem idem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lineo.) 
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Sustituir las cruces por letras, de m i -
do que en cada linea horizontal 6 vertiual-
menteselea lo siguiunte: 
1 Lo quo no quiero la mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Clasificación on el modo do pesar, 
4 En los pavos. 
S o l u n i o n e s . 
Al anagrama anterior: 
INES MIRANDA. 
Al Jeroglífico anterior: 
LAKEDO. 
Al Logogrifo anterior: 
EVARISTO. 
Al Rombo nnteiior: 
S 
P A N 
S A B A 3 
N A O 
S 
Al Torceto de silabea anterior: 
C H A L A N A 
L A G A R T A 
N A T A L I A 
Ban remitido eolucíonoa: 
Perico el de los palotea; G. de On; Elvirl-
to; P. T. Neraa; DI Club do loa papana-
tae: Locas Gil. 
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